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Í I I A ñ o Trlimlal 
ría ocntínuado el avance de 
miestraa tropas en Cataluña, 
Ivsneléndose todas «as pasSsten, 
'c ías que el enemiio intentó 
i oponer a la progresión de nu«s-
I t ro Ejército. El avanoo medio 
( logrado en el día de hoy reba-
sa ya los nueve kilómetros, 
a A media tarde se había ocupado Ja Impor-
í tanto ciudad de Villafranca d©l Panadós, ca. 
I pita! de la región del mismo nombre © im-
| portante nudo de oomunicaciones. 
| ha rebasado 
| y sur la importante . 
^ que queda a la hora de dar este parte com» 
J pletaménte rodeada por nuestras tropas. 
| ©obre el ferroearrií de Cervera a BSanresa 
i se ha rebasado eí kilómtetro 283, ©noontrán-
| dose Muestras vanguardias a quince kllóme. 
j tros da esta última pobSaoión. 
l̂ _ás al norte se ha rebasado ©i río Llobre. | 
gós .y aicansado el paralelo de Solsona, cor. | 
tándose ia carretera de Base! la a Sol son a. 
Entre otros pueblos se han ocupado y re. \ 
basado en el sector norte Altó®, Taltaíhufl, | 
Palagúihet, Vichfret e i borra. En el sector ©en. | 
tro, El Es peí t, Odena, Santa fiargarlta de | 
Montbuy, Carme, La Pobla de Claramunt y VÍ- | 
lanova d Espoya. Y en ©I Sur, Rlediona, La | 
Almunia, Arbós y Clariana. 
Crónica del frente de C u í d 
ñ m m ¡ ¡ ¡ m & i e c c f é 
i p a l i á a y i p e t e é s i c a e n t r o d c i m 
d e es 
V U r c i u c c i d e ! Panada 
Una lista 4e poblaciones cata-
lanas, cuya lectura dará nna idea 
escasa en sus menciones geográ-
ficas de la importancia de cada 
avance. -Aún no se ha cumplido 
el mes desde el día feliz en que 
los cañones del Generalísimo 
Franco anunciaron que la hora 
de la libertad había sonado para 
Cataluña, aún no se ha cumplido 
el- mes, y ya véis los resultados. 
Cuando la decisión de la gue-
rra es tan clara, uno de los ma-
yores responsables de la tragedia 
que sufre España se acerca al 
micrófono enemigo y tiene la ayi 
„ i lantez de dirigirse a los militares El numero de prisioneros se sabe que es-S dig — y al |uebl0 español. í la 
ampliamente por el norte muy ©levado, siendo varios centenares los qu© 5; hablado ^ I jefe del Estado Mayor 
te población de Igualada, han pasado.ya por nuestros puestos de regís. | ^ e | | f ^ el í^e^e° 
No merece la pena que el ero í En Extremadura, ©I mal tiempo ha dificul. I nista se detenga a rebatirlos ar-
. - j • 3 gumentos del enemigo, bero no 
tado fas operaciones. Algunos ataques del ene. |'e 
©! certero í 
1 En el frente de Cataluña, además de la ©iu» 
I dad de Villafranoa del Panadés y d© los pus. 
^hlos citados ©n el anticipo de! parte, se ha 
| ocupado tambfén la importante ciudad d© VI. 
^ liartueva y Geltrú y los pueblos y posiciones 
| siguientes: 
i Eái el sector norte, los pueblos de Mira!. 
\ Pex, Tiúrana, VHapfana, La Clua, Castellnou 
\4Q Basella, BaseISa y Castecfulllt de Ruibre. 
Iflós y posiciones del vértice La Llena, El 
^Bancal, Costas de las Yosas, vértices Putx, 
vCastella y Cal PJauía. 
\ En el sector central, los pueblos de 9*¡*r 
j vinera, Copons, Argensola/Morba, Lja Pobfa 
Í
^ í a ; La Torre Baíxa y Torre de Claramunt 
| !as poalokMies de los vértioes Bolxadors» 
AyeJianst, R3uHñoi, Vaidelasforoaa, Rlompeó, 
Aturas de Cornet y El Espelet. 
En el soctor sur, los pueblos d© Lletgeri 
J fcafteras, Gomaí, Beüboy, Las Sflasucas, To. 
k f l e ta s , Cunlt, filojá, Canyellas y Cubells Y 
migo han quedado deshechos por 
fuego de nuestras posiolonesB . I 
Entre el armamento y material recogido | 
figura un tanque ruso, en perfecto estado, un | 
carro blindado, un cañón de 10,5 y un gran % 
depósito de municiones. | 
. . E n Extremadura, además de haber 8?do | 
deshechos los ataques de los rojos, hemos | 
nuestras líneas, derrotándoles % 
completamente y cegándoles cerca da 8©© S 
muertos, un centenar de prisioneros, numo. | 
armamento y un depósito d© municiones. | 
HCTIVi^AD OE LA AVI&CI* 
las Posiciones de Las VaJtanas, Pía da 
J vértice Sant Pau y otras. 
S . cogido numerosos muertos, 
i ooí&ÍOOC?>os' «n batallón completo, 
I í»51 comandante y comisarlo,, y e¡ u^atío 
En combata aéreo, sostenido hoy ©fí Cata- | 
luña, han sido derribados sois evlones rojos, ^ 
de ellos dos "iVIartín Bomber", tres "Curti8Sw jí 
y un "f^ata". Muestra artillería antiaérea ha I 
derribado un "Katiuska". Total, siete aviones.'} 
Ayer fueron bombardeados los objetivos | 
militares del puerto de Valencia y la fábrica | 
de bombas de VÜIanueva y Geltru. En la noche Ü 
pasada lo fueron otra vez los, objetivos mili, i) 
tares del puerto de Vaíencla y hoy lo han sido ^ 
los del puerto do Barcelona. 
Saiamaiica, 21 de Ensro de 1^3Ü. 
Triunfa!. 
til Año | 
S. S.5 el CenertJ Jefe de ^ 
tstatía Mayor, Fr»tócUoo fñafiSn IKorofiOH 
resisto a la tentación' que me 
brinda una colección Je periódi-
cos catalanes que en estos días 
han llegado a mis manos. Son pe-
riódieÓs de los primeros meses de 
la'guerra. 
Habló Vicente Rojo en su dis-
curso de este dramático conflic-
to' en que según él se debate Es-
paña. "Como hombre cristiano y 
bueno—dice-^-me esfuerzo por 
hallar solución a la guerra liber-
tadora". Y repitió les tópicos de 
las radios que quieren difundir 
por el mundo entero nuestra 
ementa lucha, olvidando las vio-
lencias por ellos cometidas y sis 
sacrificios fratieidas, y tratando 
de hacer creer en su anhelo de l i -
bertad, independencia de la Pa-
tria. 
¿Quiénes sustentaban este an-
helo en 1P36? He aquí un perió-
dico, "Las Noticias" de Barcelo-
na, que relata el conocido episo-
dio del AlCiázar. Un hombre de 
henor se defendía allí acosado 
por todas las fieras desmanda-
ras. Vicente Rojo llegó hasta el 
Oeneral Moscardó. Conocido ec 
el episodio. El periódico relata 
como Rojo salió del Alcázar con 
el puño en alto, vitoreando a la' 
república. Fué, no como parla-
mentario, sino a tender un hizo, 
o [por lo menos a eso le enviaron. 
Y a eso se prestó. Dentro del Al -
efizar, dice que reaeeionó y yn 
| fuera del despacho ñ o ] OeneraL 
| cumplida su misión, dio informes 
'jmsb precisos y aconsejó la resint^n-
Por JUSTO SEVILLANO 
cía. Franco-dijo-vencerá. Fram 
co está cerca, declaró al despe-: 
dirse del teniente coronel Ale-
mán, que maldecía de su suert» 
que le había puesto al servicio da> 
la canalla. 
Tales fueron sus palabras y v i -
vamente impresionado por el 
acento irónico de Moscardó, vol-
vió a Zocodover. Entonces levan-
tó el puño y gritó: ; Viva la re^ 
pública! Recoge el periódico esta 
triste episodio y con él quiere el 
cronista contestar a las palabras 
del jefe del estado mayor venci-
do. 
Junto a la noticia de las ges-* 
tienes de Rojo en el Alcázar, ai 
un milímetro de ella, el periódi-
co publica un recuadro que se t i -
tula -' Sentencias cumplidas'Sa 
refiere cómo en el c&nipo de La-
Bota han sido ejecutados vario» 
militares, entre ellos 'los señorea 
Unzué y Lcjpez Várela. Dice la 
noticia que la ejecución fué pre-
seffeiada por numeroso público» 
entre el que figuraban numero-
sas mujeres. El público desfil» 
vitoreando a la república y dan-
do expresivos mueras. 
, Os presento el cuadro espeluz-
nante. ¿Recordáis los juicios su* 
marísimos a bordo del ' 'Uru» 
guay" contra centenares de conv 
pañeros de Vicente Rojo. Todo» 
cayeron aquellos días, unos, coni 
nombres ilustres, soldados anóni-
mos otros, otros oficiales que eni 
su primera salida hallaron muer-
te, no por oscura menos gloriosa* 
Y un pueblo borracho de veneno» 
enloquecido, desfilaba ante los cat 
dáveres en Cataluña, en Madrid» 
en Valencia, en toda la Españai 
roja. • 
Pues con todo esto, el que dicar 
que llevaba un crucifijo sobre el* 
pecho, a todos estos enmeneai 
asintió sin vergüenza ni pena¿ 
para este que hoy ostenta el car-
go de máxima responsabilidaíf 
en el ejército enemigo, que nt 
manchando el santo nombre da 
España se jouéde creer .dignó da 
dirigirse a los militares, que por 
muchos años llorarán a los caídos 
bajo el réorimen de terror servi-
do por Jloio. 
Invocación a la clemencia da 
proeedinrientos. Centenares da 
mujeres y niños, dentro del Al-
cázar, fueron bombardeados co?V 
sádioo y reiterado empeño; car-
{VüffQ, a octava pí®na). 
P & & * 
F O R 
©oming©, 28 ú% Enero ^ ^ 
C A L 
Ñ o l a d e l a A l o a l -EFATURA PROVtN 
OViMIENTO 
El jéfe provincial del Movi-
«aionto c&márada Reinerio Ga-
go, despachó eh el día dí> ayer 
con el inténsiente provincial ca 
marada Angel Suárez; secreta 
rio provincia,! de Propaganda 03 
taarada Guinea y delegado y se 
cretari-o . provinciales de Sani-
dad; caxaaradas Guisasola y Lo-
:ren?ana. - T. . • • 
Recibió también al teniente 
coronel de Milicias don Manuel 
López de Roda. 
Kiones Fl ÍÍ 
Interesado de esta Alcaldía 
por las autorictades superiores 
la conveniencia de que para 
atenciones militares se utilicen 
las crines de toda olas*? de ca-
ballerías, se pone en coaocimien 
to de los dueños de dichos ani 
m;Ues procedan a cortar las cri 
ncs de las caballerías, remitien-
do el producto de ese esquileo al 
Gobierno Militar de esta capi-
tal. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindics.í!sta. 
León, 1 de enero de 1939.— 
ni Año Triunfal.—: El alcalde, 
Femando G. -Reguera!. 
I 
Suspendida la reuhión del do- |De int€r|g para los maestros y 
mingo pasado por la celebración 
de la toma de Tarragona, se 
advierte a los señores . citados 
para ella que la indicada re-
unión tendrá, lugar en el mismd 
sitio (Orfeón Lehés) y hora de 
las seis de la>-£*rde, esto domin-
go, día 22-, rogándoles la pun-
tual asistencia-.—Ei Escribáno, 
t a s c o t í e s 
eonesas D H í i p i s 
CHARLAS POR LA RADIO 
Por el micrófono de Radio 
León Ondas Azules, ha dado es 
tos dos jueves pasados unas 
amenas charlas el "repórter"' de 
dicha Radio León, que mucho 
nos tememos, por la voz, ya que 
no le hemos visto 
condiciones, se parezca al inten 
dente • provincial do Falange, ca 
marada Angel Suárez Erna, 
catedrático del Instituto. O nos-
ojtros andamos mal del oído... 
En las charlas citadas se ocu 
pa el "repórter" de las viejss 
calles leonesas, empezando por 
la ealle de Matasiete, cuya his-
toria y vicisitudes refirió. Tiene, 
la narración tal sabor de leyen-
da y novela que gustó muchí-
simo. 
El jueves último se ocupó de 
la calle de Mulhacín, o sea la es 
trecha í»úa que se Hama hoy 
travesía d« Santa Cruz, con la 
historia, también muy curiosa, 
del renegado Mulhacín. 
Procuraremos ocupamos. de 
estas charlas sobre las calles 
^eonosas que se anuncian para 
"los jueves, y felicitamos asu au 
tor. " " • W a • -
maestras nackmales de la provin 
cia que soliciten licencia 
En la ¡Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza de esta 
provincia, se ha recibido un te-
legrama-circular de la Jefatura 
del Servicio Nacional de Prime-
ra Enseñanza, que copiado dice 
así: . 
"Hasta próxima publicación 
Orden reguladora licencias en-
fermedad, queda en suspenso ar-
tículo 58 Orden ministeriaf 20 de 
agosto último, (B. O. E. del 26), 
debiendo atenderse enseñanza 
oomo ánteriormente por cuenta 
interesado y a su propuesta.—Sa 
lúdale." 
Por lo tanto, con lo'expuesto 
en el referido telegrama, a par-
tir de esta f echa,, todos los maes-
tros y maestras que soliciten l i -
cencia, ya sea por enfermedad, 
ya por alumbramiento, solamen-
i;e precisarán enviar los siguien-la cara en , 1A ^„ tes documentos* 
1.—Instancia, dirigida ni Ex-
celentísimo Sr. Jefe del "Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza. 
—Vitoria, en la que se hará cons-
tar ei noínbre con dos apellidos 
del solicitante, lugar de donde es 
maestro, y forma en que sirve ia 
escuela, indicando en la misma 
las causas ¡por las cuales solicita 
el permiso: advirtiéndole^ que 
deberá hacer constar también la 
persona que. queda al frente de 
la enseñanza, durante su ausen-
cia, con expresión del nombre y 
dos apellidos.. 
2—Certificado médico, expe-
dido por el medifc) dé la locali-
dad, y en caso de que fuera ex-
pedido por otro médico de dis-
tinta localidad al de la residencia 
oficial d«l maestro, deberá venir 
conocí visto bueno del médico 
primeramente mencionado. 
DEPORTES 
• Orden del día de ja sesión que 
60 celebrará mañana^ a. las sie-
te de - la tarde: 
Estado de fondos. 
I -Pagos/" '\ . . . . x í;; • 
Instancias de don Manuel 
Diez GoaiZáléz y de ''ÁWL. José 
Puente García. '. \ 
Liquidación; del [ presupuesto 
anterior' y relaciones de deudo-
res y acreedores é incorporación 
al vigente presupuesto. 
* Oücjos del . señor , decano de 
los- servicios de Beneficencia Mu 
nicipal, respecto al obrero da 
jardines don Manuel Tascón 
Sierra y del ilustrísimo señor 
delegado de' Hacienda en la 
(aprobación del presupuesto. 
Instancias :Z de doña. Petra 
Diez de la Peña, informáda, y 
; «le 'tídh PfiaKvó Pérez y Pérez. 
AW '̂" «V.-:, , • ' • 1 | 
ISí «yiteasail!© fftrRSBl&r,, v«3fi ' 
\ trica úl̂ rM. a ín tegra 
Comisión Pro viudal de 
En cuni|plimiento del artículo 
2.° del iteglamento de &) de 
abril de 1038 para aplicación del 
Decreto regulador del Subsidio 
al Combatiente, se haoe saber: 
Que todas las expendedurías 
de Tabacos de esta provincia es-
tán obligadas a fijar en sus es-
tablecimientos un cartel con la 
lista autorizada por esta Jefatu-
ra del importe da las labores que 
expenden, lü»por 100 de recargo 
por Subsidio y cantidad que ha 
de pagar el consumidor. 
La provisión de dichos carte-
les, que existen en esta Comisión 
Provincial, se hará a petición de 
las propias expendedurías, o dé 
otro modo* se enviaiWLn por el 
conducto más rápido y eficaz po-
sible. 
E.s|pero de todos ios interesa-
clos el fiel cumplimiento de esta 
orden. 
Por Dios, España y su Eevolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Leóh 21 "de enero de 193». I I I 
Año Triunfal.—Ei.. Jefe de la 
Comisión Provincial de Subsidio 
al Goiíi-baüeiite, Agustíá'devuel-
ta.- ^ - '•• - • 
Como hemos anunciado, hoy 
domingo, a las tres de la tarde, 
se celebrará en eP campo del 
fciEU el interesante partido de 
fútbol en que contenderán la 
Selección del Instituto contra 
la Selección de clubs modestos 
de la capital. 
Por tratarse de que este par-
gunos elementos, que en los ci-
tados equipos se alinean, e ir 
tido será a guisa de conocer al-
probándolos, esperamos que los 
muchachos harán los posibles 
por agradar en su actuación, 
ya que saben que en ello va el 
que : puedan .ser seleccionados 
en partidos' sucesivos. 
XXX • 
Creemos interesante que la 
afición leonesa vaya ocupándose 
de conocer los valores nuevos 
que de los clubs modestos van 
saliendo, pues estos nuevos va-
lores serán en día próximo los 
que defenderán los colores de-
portivos de nuestra capital. 
Decimos esto, por tratarse de 
que en algunos partidos, que en 
si parece no tienen importan-
cia,, apreciamos la falta de asis-
tencia de algunos buenos aficio 
nados, cosa que algunas veces 
desanima a los muchachos que 
están deseosos de que su setua 
ción sea presenciada y aprecia 
da por todos aquellos que sien-
ten aficiones a este deporte. 
Por lo expuesto, esperamos 
que al partido que hoy se cele-
bra acudan los que anteriormen 
te aludimos, en la seguridad de 
que no han de salir defrauda-
dos, pues se trata de dos selec-
ciones muy iguales en sus con-
juntos y éon ánimo ios dos de 
efectuar un buen partido, miran 
do siempre por conseguir la vie 
toña para su bando respectivo. 
CLARO 
r x x 
UNA NOTA DE LA FEDERA-
CION LEONESA 
Hoy domingo, a las diez y 
cuarto en punto de la mañana, 
se celebrará una reunión en el 
domicilio sindical del SEU, Pía 
za de la Catedral, 1, segundo, 
para ultómar *etalles concer-
nientes al próximo Campeonato 
"C^a Federación", que dará 
coan^izo a últimos del mes ac-
tual.— La Federación Leonesa 
de Fútbol, 
leIS SI 
Enriqueta Cre^o Canal, que 
vive en la, calle del Carmen (ca 
Hoja Rapcra), denunció en la 
ComiRaría que en su casa y vio-
lentando unas alambradas de la 
ventana, hablan penetrado en 
su habitación unos cacos que se 
llevaron varias sábanas valora-
das en ciento cincuenta pesetas, 
ignorando quién o quiénes pue 
dan ser los autores del robo. 
En la Insjpeccón Municipal de 
Vigilancia se encuentran depo-
sitados a disposición de quien 
acredite ser su dueño, los si-
guientes objetos: 
Un guante de lana de niño y 
otro de hombre, y un capuchón 
de un capote, también de niño, 
encontrados todos ellos on la 
vía pública, . r 
c iones 
que s@ vayoit liberando j 
Cantidades ingresadas a par 
tár del 16 ai 21 de enero de 
1939: 
Excelentísimo -señor Gobérriá 
dor civil, mil pesetas; don Se-
gundo Costillas Gil Negrete,, 
100; Zorita Hermanos, 100; don 
Vicente. Zorita y señora, 50; so 
ñora maestra y niñas de Santa 
María del Páramo, 15; don Pa-
tricio Fernández, de Bembibrer 
100; don Benito Zurita García, 
10;. don Raspar Díaz Valdés He 
via, 1.500; don Nicanor Alva-
rez García, 5 ; don Gregorio Or 
dás Gutiérrez, 50; don Manuel 
Rodríguez Tagarro, (segundo 
donativo),'50 ; señor Magistral 
de la Catedral de León, 25; don 
Ramiro González, González, 15; 
Ayuntamiento de Valdecillo, 
29,30; don Fernando Núñez, 15. 
Almacenes Ridruejó, 500; viu 
da de Francisco Bonavides, 250; 
don Manuel Osset y familia, 
50; doña María Consuelo Villa-
nueva Lázaro, 10; don José Ro-
dríguez Gómez, 2; doña Purifi-
cación Merino Villegas, 25; don 
Ramiro García y señora, 10 \ 
don Emilio Ventura, 10; don 
Joaquín López Robles, 100; se-
ñora maestra de Villaroañe, 5; 
por conducto del excelentísimo 
señor gobernador, Ayuntamien 
to de Palacios do Valduerna, 
146; don José San Miguel, 5; 
don Francisco Fuertes "Camas" 
25; Ayuntamiento de Prado 
de la Guzpeña, 30; don Silvino 
Inyesto de la Escalera, 100; don 
Pedro Antonio Delás, 50; don 
Aquilino Alvarez Alvarez, 10 ;-
don Benito Flórez, de Santas 
Martas, 10. 
GOBIERNO CIVIL 
A l recibirnos el exceientísimo 
señor Gobernador civil, con la 
amabilidad que le caracteriza, 
nos manifestó que la semana 
próxima piensa recorrer los pue 
blos afectados por los últimos 
aluviones y ver la manera do 
aliviar a los vecinos que tanto 
han sufrido, lavándoles junta-
mente el consuelo de unirse a 
ellos en su desgracia. y como 
ha constituido estos días una de 
sus preocupaciones y quiere re-
mediarlos. 
Así so preocupan y trabajan 
"en la Nueva España nuestras 
primeras autoridades. 
Como ya veráa ustedes * 
fm se acerca a pasos k m Z * 
tados, -
¿Cuándo caerá Barcelona o 
Les advertimos que antes ! 
lo que muchos se piensan 
¿Tendremos hoy extr¿rdi 
n&rio aquí en PROA? ^ 
Francamente. No cree» 
que sea nada raro, y escm 
decirles la alegría con aue^í 
esta casa trabajaríamos4 si 
to llegara a suceder. • 
, ' • • X X X . . •~'''7*" -̂: 
Igualada,; Viilaf ranea de 
nau.es, Manresa a la vista 
cerca, muy cerca, el Moii¿ty 
rio de Monserrat. AJ<i,s% 
¿Qué tal? Parece ser qné 
los soidaaos de Franco HevS 
alas en los pies. • 
¿Qué dirán ahora Herrín 
CompF,ny,3 y cuadrilla? 8 
Creemos que en vez de ¿su 
lar, lo que estarán a está? 
horas es preparando las maS 
Angel Luna, de 12 años de 
edad, domiciliado en la PPza 
del Mercado, núm. 3, fué cura-
do en la Casa de Sccirro de una 
herida inciso contusa en la fren 
te, producida por una' pedrada 
que le tiró otro niño de SU edad 
•Su estado es leve. 
estás 
• i/r«pitranao las i 
tas a toda prisa para saivaj.. 
la írontsra, esa frontera qúe g* 
se descuidan no van a poder 
alcanzar. 
X X X 
Villaf ranea del Panades 
quire decir ni más ni menos 
que nos encantramos* a 5(rki. 
lómetres de Barcelona. 2n laí 
Ramblas ya se oyen, sobrio-
niéndose a cusiquier otni ruí. 
Ao, los cañonazos que, las ba-
tería^ de Franco lanzan a l 
aire como una séñal de liberar 
cióft, para los que en la capí» 
tal catalana aún saben (fei hoi 
rror moscovita. ¿ 
X X X ^ ' . A 
Hoy hemos de estar atentos 
a la Radio. 
Volverá la voz vibrants 
del locutor de Radio Nacional, 
Fernández de Córdoba, a sife 
nar con timbres de emooíóíi 
para anunciamos la gran nc« 
ticia? 
"Por̂ uo la verdad, es, que 
esto es cuestión, no áe días, 
En este benéfico . estableci-
miento fueron curados en el día 
de ayer los siguientes heridos: 
María Burgos, de 25 años, do 
miciliada en la calle de Rúa, ñú 
mero 4£, a la que se la practicó 
la extracción de un trozo de as-
tilla del dedo pulgar de la mano 
derecha. 
EMPRESARIOS.—La Caja Na-
cional de Subsidios Familiares, 
os facilitará extraordinaria 
En la iglesia de lia Rubia, dej 
ValSiadodid, bellamente adorna-
da, contrajeron ayer matrimo-
nio la encantadora señorita :M' 
aquella capital, Pilarina Arias 
y el jefe provincial deá Senricio 
Nacional del Trigo en Lérida* 
cámara da Juaa Represa y Leóa 
Bendijo el matrimonial eüla-
ce el catedrático del. Seminario; 
de aquella ciudad don FáKx Cfott 
zález. Actuaron de pedidnos d^ 
ña Paz Arias, dé Battanar, íier 
mana de la novia, y don Juaíi 
Represa López Bustamaute, tío 
del novio. 
•'"Fi'-.lTi.áron-' el- aCta como testí^ 
gbs por x*arte de la novia, don 
Manuel Garmcer y don I f i » ^ 
TeUezi y por parto del 
nuestros cámaradas José •ía»^. 
nio •Girón, coiisejero í m c i ^ J ^ 
Cario - A, .Oadórmga,:: ;-*»^-
de PROA. ' m ^ 
La boda se celebró en la 
rigurosa intinjidad-.ppr.» 
te luto que padece to^Sr^t. 
de las novia* 
Los nuevos esposos,.a.^^^r 
enviamos nuestra cora^1 ¿8 
rabuena", y el deseo fervie»^^ 
que su luna do miel sea e ^ 
salieron a recorrer d i ^ ^ ^ . 
pítales de la E:spaña líber 
ra terminar su viaje en . jeJjcia. 
donde han fijado su 
mente, el cumplimiento d< 
vueátims obligaciones em ^1 Ré 
gimen,1 mediante el impreso 
vBímera! entregado, ¿«ñú-
snente ,90}} la ^uota iiiicial, sa-
txa£ñW w pago 'de 'lets. . 
EMFEESABIO CU 
de Eí tENTlSTA.~üna .gg^ 
• den'% tu banquero, p i f 
bertura del -impreso 
© i m i p H m a n t ^ P f ^ * 
. c t& inicial 4© " 
i» a 
S a n t o r a l y ^ G u l l o s 
s t á 
^MTCHUU. 
f Txwrni-n-'ca UI, después de Fpi . 
janía, 2£ d€ Enero. La Misa es 
ella. 
TSXTO iel Santo E\^angelia 
gaji Mateo, VIII , 1-13. 
HábiendiC' |bajado Jesiis del 
jjionte, Le siguieron muchas gen 
l^g, y jse aioercó un leprosio y 
le ado^a, diciendo': Señor, si-
jquiere3, ruedes limpiarme^ Y 
esteíidiendo Jesús la mano/le 
tóoó, diciendo': Quiero, sé l im. 
pió. Y en seguida su lepra fué 
cunada. Y le d.jo Jesús : Mira, 
00 lo digas a nadie; i>ero pre-
eéatate al sacerdote y ofrece 
¡to que njaoidó Moisés «n testi-
monio de ello, 
Y habiendo entrado en Ca-
íarnaum, se llegó a El un cen-
turión rogándole y diciendo: 
Señor, mi siervo paralítico e-s-
íá postrado en cama y es re. 
clámente atormentado. Y le di-
jo Josús: Yo iré y le sanaré.^Y 
Je respondió, <>1 centurión di-
ciendo: Señor, yo uro soy digno 
tíe que entres en .mi casa, más 
mándalo con tu palabra y mi 
siervo será .sa.no, Pües yo fcam-
llife soy hoanjflfr© sujeto © otro 
y tengo soldados a mis órde-
•aeia, y digo a éste: Ve y va, y 
íU.ctro:: Ven, y viene, y a mi 
siervo: :Haz esto, y lo hace. 
Cuando Jesüs oyó esto, «¡o ma. 
ravilló y dijo «. los que le se-
guían: Verdaderamiente os di . 
go que no he hailado fe tan 
gyaode en-Israel. Y os digo que 
vendrán muchos de Oriente y 
<ie Occidente y se mentarán con 
con Abraham, Isaac y Jacob en 
«1 reino de los érelos. Mas les 
hijos del reino serán arroja-
dos ;a las tinieblas exteriores 
y allí será el ll'amto y el crujir 
• de dientes. Y d^jo Jesús al cen. 
turión: Ve y como creíste a-sí 
te s-ea concedido. Y el siervo 
^ n ó en aquella hora. 
EXPLIGACION: El presetnte 
Evangelio consta de dos par-
te la primera versa sobre luí 
curación de .un pobre leproso. 
iLa lepra, enfermedad terrible, 
que causaba antiguamente in-
numerables víctimas, de un 
modo especial en la Judea y en 
todo el Oriente, y aun hoy día 
lais produce en diversos pun-
tos, fiin exceptuar parte de 
nuestra España, em Fontiles, 
^el reino de Valencia, en don-
% la caridad crlstiaina ha le-
vantado un hospital para los 
P^br̂ s hOlcionados de dicha 
^afermedad. es una figura muy 
«xpresiva del peoaido. El.poca 
^o, sobre todo el mortal, ê  la 
lepra del alma; pues a^í como 
ila lepra produe^j la muerto deí 
cuerpo del mismo modo el pe-
cado mortal mata al cima, qui-
tándol^ la vida de la gracia. Por 
«ato Jeisús, así q̂ uo h'-ibo tui^a-
^ al referido leproso de la le-
pra ooTpopáll, lo mandó presen-
tarse al sacerdote para que fue 
^ limpio Je la l'?pri desalma. 
ea otra ocasión, como acu. 
cerdotes de la Ley de gracia de 
curar la lepra del alma, esto 
es, de perdonar los pecados, de 
la misma manera que los sa-
cerdotes de la Antigua Ley es-
taban investidos de curar la 
lepra corporal. Ahora, etn lo to. 
oatnte a la «egunda parte de 
este Evangelio, importa consi-
derar principadraeníe e l elogio 
que hizo Jesús de la fe y huT 
mildad del centurión, el cual, 
como pidiera la curación de un 
Qüiado ŝuya parailítico y ha-
biéndole reispodidido Jesús que 
iría a su casa / le curaría, pro-
rrumpió em aquellas bellísimas 
(piailabras que la Santa Iglesia 
manda repetir por tres veces a 
sus fieles inmediatamente an-
tes de acercarse a la Sagrada 
Mesa: Señor, no soy digno de 
que entres en mi casiai, mas mán 
dalo con tu palabra y será sa-
no mi siervo. 
Grandes fueron, én verdad, 
la fe y humildad del centurión, 
y dignas de ser alabadas por 
Jesús, qiiien dijo que oio había 
encontrado en su pueblo uiraí 
fe parecida a la de aquel ex-
tranjero, y por lo tanto, gentil, 
aajp,itó|i tteJ ej,órcito romano, 
pues esto es lo que quiere sig-
nificar coin el nombre de centu-
rión. 
Tengamos también, ños otros 
una fe vivía! y-una humildad 
profundísima, reconociendo y 
confesamdo el <supremo poder 
de Dios y nuestí^a suma mise»-
ria e indignidad Y de un mo-
do particular, al acercarnois .a 
la Sagrada Mesa, ail misterio j 
de la fe por excelencia, a roci-
l i r al amahilísimo Jesús en 
amestro pecho, avivemos esta 
nuestra fe y confesemos la pre 
S'iíinciíaj real do Jesús en el au-
gustísimo y tadorabilisinio Sa. 
cramento eucarístioo. Y enton-
oea digamos con profunda hu-
mildad, no sólo con palabras, 
.sino principaimente con el co-
razón»: ®eñor, yo ^o. .soy digno 
entres en mi pobre alma, 
Observacíorueis méteprológi-
oas efectuadas a las 18 horas 
del día 21 de Enero de 1939 : 
PRESION 
. Presión atmosféricta corregi-
da en milímetros de mercurio 
a 0o y al nivel del mar, 690,4. 
TEMPERATU1RA (PSICRO-
METRO) 
Termómetro seco, 8,8.. 
Termómetro húmedo, 6,5. 
Humedad relativa referida a 
0/0, 71. i ^ . 
. TEMPERATURA 
Máxima del día, 11. v;. 
Mínima, 3,5. f 
Media, 5r5. 
Oscilación (en el mismo día), 
7.5. 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que em-! 
pieza el día 22 de enero de 1939: 
Día 22.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 23.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria, 
Día 24.-—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 25.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 26.— Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 27.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 28.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Dos «amaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
León, 21 de enero de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera," Marcos Rodríguez. ¡ 
SINDICATO ESPAÑOL J 
UNIVERSITARIO J i 
Sección Femenina 
Se ordena a las c amaradas quei 
a continuación se citan se tpre-
senteñ el lunes 23, a las 12 en 
punto, en nuestro local, calle de 
la Legión V I I núm. 2, para un 
asunto de interés. 
Emilia Hernández Hernández, 
Elena García Gutiérrez, Deme-
tria Bragado, Covadonga Quiro-
ga, María Blanch, Daría Valeár-
cel, Sara Cordero, Ajigelita Ru-
binat, Cilinia Martínez, Rosario 
p r w í i i c í t i 
Publica lo siguiente: Circular 
de este Gobierno Militar acla-
rando nuevamente las Ordenes 
del Ministério de Defensa Na-
cional de 22 de octubre último, 
y publicada en el "Boletín Ofi-
cial" de esta provincia, referen-
te a los beneficios otorgados a 
los padres con varios hijos mo 
vilizados, que alcanza solamen-
te a uno por cada tres en filas, 
y presentación de los que no es 
! tén incluidos en este beneficio 
antes del 25 de este mes. 
Caja de Recluta de León nú 
mero 56. Concentración e in-
corporación a filas de los reclu-
tas pertenecientes al cuarto tr i 
mestre del reemplazo de 1941. 
Varios aanuncios de expedien-
tes sobre declaración de respon 
sabilidad civil. Extracto de 
acuerdos de la Diputación pro-
vincial. 
,ltt0 x - - ^ - ^: rTe7corré7- lRo¿lnr ' joscf ina Rodríguez Al-
22 horas del día ^uc \ vareZj Guadalupe Diez de Alaiz, 
Esperanza Bengoechca, Felisa 
Garrido Bolado, Laura Iglesias, 
María Luisa López de Prada, 
Consuelo Alonso de Juan, Purifi-
cación Asia Aguirrebeitia, Celsa 
Robla, Espernzaaaaaaaaaaa o 
Robla, Esperanza Fernández Ve-
ga, Magdalena García Vidal, 
Carmen Ramírez, Matilde Tre-
^ J J .~~ [~ \ peta Je-1 bol, MaVía Luisa Alonso Fernán-tar servicio, avisaran ^esxa__ | 
ponda al Cuartelillo, debidamen-
te ut iformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Lo i camaradas que se encuen-
(tren •nfermos y no put dan pres 
- qtie 
Guardia pueda comprobarlo. 
- Por Dios, España y su. Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
- -ez Arias. 
• ^ ^ í o s , España y su Revolu-
ción Nacior-al-Sindiealista. ^ La 
Delegada Provincial, 
é 1 T V 
L o s o r n a m e n f o s s a c e r d o f a í e 
Antes de comenzar el Sacrificio de 
la Misa, el sacerdote, como una vi-
sión de paz y de mediación entre el 
hombre miserable y el Dios mineri-
m 
qu- eutt'es e n 
pero ya que Vos así lo queréis, 
entrad en ella y colmadla de 
vuestra gracia, prenda segura 
de la gloria eterna. Así sea. 
CULTOS 
misas do los (tomín. 
gos. 
sieíe, siete y 
nedia, nue-
Dé 8 de í a noche a 
máñaña: : 
SR. MAZO, Plazuela del 
Conde. „• 
la Reai la solemne Novena a 
^•vwatria Señora de la Paz. He-
dicha No. 
celebra 
cordiosc, se reviste de los ornamen-
tos sacerdotales. Acerca del origei 
histórko y del significado simbólk 
de dichos ornamentos va a tratar es 
te artículo. 
Admitido es hoy por todos los his 
toriadores y liturgistas, que en lo? 
primeros siglos de la Iglesia erar, 
idénticos los vestidos de los eclesiás 
ticos y de los seglares y .que en t 
celebración de la Santa Misa no s<: 
usaban otros. Lo único que 3e exi 
gió, desde el tkmpo de San Grego 
rio Magno, fué el llevarlos al altai 
más decentes que en la vida ordina 
na. Andando el tiempo, estos vesti 
dos, comunes a los seglares y a IQC 
eclesmsicos, cayeron en desuso y st 
teron abandonando en la 
pero la IPIPCÍ., 
su uso 
vena ^ r . \ a , a advocación ^ 
" " V n is'idoro 
media,ocho.ocbo.y 
v y media y 1 
BanTum de iete la hora « co-
limitó ' únicamenle para las 
funciones sagradas. En .Occidente no 
se emplearon ornamentos litúrgicos 
propiamente dicho.; hasta mediados 
del siglo IX, y desde entonces data 
también -el simbolismo místico y es-
piritual que hoy tienen. 
Seis son los ornamentos que hoy 
usa la Iglesia en la cel-' 
la Santa Misa, a saber 
da social; 
a I.i tra-
y poco después 
s 
Afosen uiisoa 1 apresos a Jesús, 






1 a 8U3 ruegos sin 
pi'eeeut aTiasf a los 
oon ^> cual «quise 
y media, ooho, 
nueve y diez. 
San Francisco, 
a las diez y media. 
San Maírtín, siete y 
ocho, ocho y media, nueve y 
diez. 
Mercado Santa María, siete, 
nueve y once y media. 
PP. Agustinos, desde las iseis 
a las once y niedia. 
PP. Jesuítas, desdo las seis 
y media 'a las diez y media. 
Catedral y San Marcelo, la 
última misa, a IBÍB doce. 
La Novena d© Nuostrsi Señora 
da la Páju 
Con. ^vu&ütaida oon-ourroncia 
y con. una gráó brillantez, vie-
ndo o^lebrárido^se estos díais en 
la celebració,̂  de 
El amito, 
ner a'l, a 
lia tarde, $, 
bre, « las 6, terminará ía No-
vena con una' plática del se. 
ñor Mágitsítral de la Oatedral. 
Las oircunstancias apremian 
tes que atravesiamos, los mo-
me tno s de oi s i vos que ês tamos 
viviendo, la proximidad del 
triunfo arroillador y definitivo 
de nuestro Gloriase Ejército, 
que se ve tan cerca nos ponen 
de manifiesto la necesadad de 
Í cudir al IMos de las Victorias 
por intercesión de étt. Santísi-
ma Madre la Virgen do la Paz. 
He aquí cómo cual nuevois Moi-
sés, podemos ayudar ®¡ los gue-
rreros en ía batalla a r-uestre-s 
heroicoa moldados, acudiendo, 
sobre todo, el dfa 24, a la iglo 
de Santa Blartn^ €3 de 
f t a del ^ ¿ T m ^ ^ 
*oz. como Jo ^ Protc-ser 1., 
Pant;^:., °.IIld^ ^ oración del 
significa el.nano ' 1̂11100 emente 
alba, que es la vestidura Wan-
ca que cubre todo el cuerpo del sacer-
dote, fué, originariamente, un vesti-
do de lujo usado por los reyes y" per-
sonas de elevada posición. La Igle» 
sia lo ha conservado para sus minis-
tros en señal de la digfií iad que rê  
•presenta. Para sujetar el alba se ha 
usado siempre el cíngulo. El alba, 
simbólicamente, significa la túnica 
blanca que Heredes puso al Seño» 
tratándole como, a loco, y el cíngulo, 
las cuerdas con que ídi amarrado 
nuestro Divino Salvador. 
El manípulo, históricamente, fu^ 
un pañuelo que usaban los eclesiás-
ticos para enjugarse el sudor duran-
te la predicación. Como vestidura sa<-
grada data del siglo XII , y simbó-
licamente recuerda las sogas con qm 
fueron atadas las manos del Señor * 
la columna durante la flagelación. 
La estola, al igual que el alba, fui 
de honor usado por lai 
devada akurma; simbóh'-
ecuerda la soga que echa-
ron al cuello de Jesús los verdugos. 
La casulla, antiguamente, fué uní 
manto redor do que cubría todo d 
cuerpo y lo encerraba como en una* 
casa; de ahí el nombre de casulla o 
casa pequeña. Sólo tenía una abertu-
ra j ara menter la cabeza. Al comen.-
zar el Sacrificio, era menester elevar-
la sobre los hombros para mayor co-
modidad y entonces era cuando se po-
nía el manípulo, costumbre que, aim 
hoy, conservan ios señores obispos. 
De aquí proviene también la costum-
bre de elevarla un poco el acólito ea 




cameníe recuerda 1 
r,o. 
consagración. Sim. 
significa el pedazo de 
púrpura que los soldados pusieron * 
Jesús para escarnecerle. 
P. Z O R I T A { 
^^^^^d Ov6í>, 
• ^ - ^ l ^ t a r el pod^r.de i o/- sor.l •. p»íTQ«í>4%:.̂  : ^ m ^ •Marina, oreer, q^e .a-sí 8»*-
j»í*C3MIlerato y Comercio--Mate-
máticas, Para carreras especiales 
j mdversi4áarias 
Cultura general. Contal; ilidaá, 
Taquigrafía y oposicioaei 
PLAZA S. MAEOELO, 9, 2.° Xteb 
(Bdiíicio donde se baila i lu^al» 
do el Monte d« ¥iñ&vr 
LOS M £ ¿ 0 $ s l 
- «» » O A Domingo, ?2 Enep© 
c o m ú n r a n c e s e s a r r e c i a n e n s u c a 
d e a y u d a a l o s r o j o s 
m a r x i s t e s a s a l t a n e l l o c a l d o n d e c e l e b r a b a u n a c t o D o r í o t . 
u c i e t t d e s e a e s 
Paría d'-o "11 Popólo d i ta . 
Itya" •3,ul>i,ayá quo la violenta b'a-
jt<aília do la Cámara framvosa en 
pro y en, cojítra do la interven. 
.<íión franoCiS-a en Kjípiaña 'está 
jd^enhinada en calidad* p&t el 
íd^seo do los antiguois grupo's 
¿ e cartclistas cíe recemsiruir, 
igracioa éá asunto español, ol 
fron.te popular, y <é\ propósito 
{de lois radiabíles nrodoradpiS y 
ide las derechas do arrañear de-
fiñitivamenté a Dalad&r de la 
tentaeidn de volverse a aliar 
íB̂ on las fuoraíais rojas. 
El corresponsal asegura que 
en espera, de la conemsión del 
iiefcato parlamenariOj Daladie-r 
y Boaimei, para calmar lia agí-
ítacíón de la oposición, prome-
terán intensificar los socorros 
ide alimentos y productos sa-
nitarios a los TOJOS españoles, 
¡Otros 150.060 quintales de ha-
rina van ia ser enviados a la 
tona roja. 
INGIATEURA SE OPONDRA A 
TODO INTENTO DE INTEÍl-
VENCION EN ESPAÑA 
'Loiñidre 11.—L o,s círcu lo s 
poilíticos y tjiploimáticos, si-
guen con todo interés el dcs-
urr'ollo de las operaciones mi-
litares en España, y se seña-
la una importancia decísiv-n en 
la próxima actitud d'el Gobier. 
no inglés,! frente a lodo inten-
tq intervencionista dé Francia 
en la guerra de España. 
Los diairios señalan cori gran 
des titulares la proigresión i in. 
presionante de las tropas de 
Franco, acompañando gráficos 
de la impresión general, y se 
añade que Barcelona no cuen-
ta ya con una resistencia ea. 
paz de paralizar el potentie 
avance del Ejército dei Gene-
ral Franco. #' 
Los diarios de la tardo dan 
ía toma do Igualiadns lo qiu(o 
supone un nuevo golpe mortal 
¿o visita del Ctuda de Cismo a Yügaeslovia 
l ® m á s l u p s i l f l i i f ® d e h e n i r e v l s f a , 
@s e l r e f i r i i i i f e i i t © d é l a enu l s tod 
Bomaj 21.—-Ségfm la prensa 
italiana, lo más iroi-.'ortantf de la 
Risita del Conde de Ciano a-Yu-
goeslavia, será la aproximación 
de Belgrado a Budapest. 
Loá periódicos ^ declaran, que 
las minorías mEddiares se eneueu 
jtran entremezcladas que es impo-
Í6Íble pensar en un desplazamien-
to de las actuales frontí ras.-Se 
¿señalan las ventajas que elGobjer 
mo de Belgrado otorga a los hún-
garos desde el pünto de v^lá eco-
nómico, cdlturai y poHtic-ó y aña-
Se que ge ha erbado una confian-
za recíproca entre Belgrado y Bu 
tíapest. Se declara que esta apro-
ximación permitirá la estabiliza-
ción de ía paz en los países da-
nubianos bajo la atracción dei 
eje Roraa-Berlíii, 
Ü N £ KÜEVA CONFERENCIA 
(JIANO-STOJADINOY1TCIÍ 
Belgrado, 21.—¡después de la 
hueva partida de caza habida en 
ebbosque de Beljcr, el Conde.de 
Ciano y Stojadínovitch celebra-
ron ¿n el castil o una nueva en-
trevista muy é )rdial, en la que 
fueron examinadas todas las 
Cuestiones actuales de la política 
extranjera; 
Por la noche, les canjpesmos 
organizaron un desfile de autor 
chas y bailes en honor del hués 
ped extranjero. 
c o m i e n z a n a r e c i b i r s e i m p o r -
l a n l e s d o n a t i v o s p a r a A u x i l i o 
l a s 
a la iseguKda y más potente tí-
nea do resistencia marxista. 
SE ESFERA CON IMPACIEN-
CIA LA SESION DEL MARTES 
DE LA CAMARA FRANCESA 
París, 21.—La sesión del mar-
tes de la Cámara francesa es es-
perada con gran interés por to-
dos los eíreiilos políticos. 
La impresión que prevalece es 
que Bonnet se limitará a exigir 
la retirada de los voluntarios ex-
tranjeros de la zona nacional es-
pañola y a asegurar el envío cíe 
víveres y" socorros no militares a 
la España roja. 
Daladier hablará también en 
la Cámara y puntualizará la po-
sición del Gobierno francés ante 
el conflicto español y la política 
general é interior de Francia. 
El orden del día será elabora-
do por el grupo radical en la tar-
de del lunes en una sesión que 
presidirá Daladier. 
Los comunistas 
airee i an en su 
su campaña en 
pro de los rojos 
españoles 
París, 21.—El partido eomunis 
ta francés ha celebrado hoy el 
congreso nacional, con.: asistencia 
de 750 delegados de toda Francia 
Y uno de la Etjpaña roja. Én la 
tribuna presidencial estaban esta 
mañana Duelos, Thorez, Ca-chin 
y el representante de la España 
roja, con su secretario. Todos los 
oradores que intervinieron en la 
mañana pronunciaron violentos 
ataques contra los estados totali-
tarios, reclamando la interven-
ción en España con ayuda de 
hombres y material de guerra. 
El representante de la zona 
roja, pronunció un discurso pi-
diendo la unión del proletariado 
En breve se firma 
rá un acuerdo Ms 
Ber̂ tn, 21.—Según ínformacloneí. 
de fuente fidct'igna, en breve se con. 
d-uirá un acuerdo híspano-aleraán que 
comprenderá 22 artículos, en los nue 
se prevé la creación en los dos paí-
ses de instituciones culturales, inter-
cambio dé estudiantes y profesores y 
misiones culturales, teatrales y ttiu-
sicales,; . 
todos los países para acudir 
en ayuda de la España roja. 
Dürantc la sesión, se leyó iin 
mensaje de admiración del escri-
tor Romaiu lioygand y otro del 
partido comunista inglés. 
THOREZ PKONUNCIA UN 
VIOLENTO DISCURSO 
París, 21.— La sesión de la 
tarde del Congreso del partido 
comunista se lia caracterizado 
especialmente por el discurso 
del secretario general Thorez, 
que declaró que una cuestión do 
mina todos los problemas ínter 
nacionales, que es la guerra de 
España. 
Manifestó que veía con satis 
facción^que otros partidos fran 
ceses se unieran ya a la tesis 
comunista, favorable a la inter 
vención en España. Refiriéndo-
se á las relaciones franco britá-
«ücas, manifestó que éstas eran 
la baso de la acción internacio 
nal de Francia, pero que es ne 
cesarlo poner las cosas en claro 
y que Gran Bretaña se mueva, 
en la cuestión internacional en 
un pie de igualdad con Francia. 
En cuanto a las relaciones 
con otros grupos, Thorez expli-
có que ia unión con los socialis 
tas era indispensable. Finalmen 
te dirigió un llamamiento a los 
obreros católicos para que se 
unan a los marxistas para 
aplastar al fascismo. 
El incendiario discurso do 
Thorez fué jaleado por las ma-
sas energúmenas que se halla-
ban en el salón, 
AGPJOS COMENTARIOS A 
LA ACTITUD COMUNISTA 
París, 21. — El discurso de 
Thorez ha producido pésima im-
presión en los círculos modera-
dos, pues constituye una verda 
déra amenaza para la paz. 
El secretario del partido co-
munista, eu un párrafo do su 
Mecánico-Dentista bien retri-
buido, para gabinete en Burgos, 
Dirigir las ofertas con. condicio-
nes y referencias a Publicidad 
"Avance". Plaza Mayor, Í.8. 
Burgos. • . 
r" Büirgos, 21.—Goirrcispond^en-
dp iá'J Uamami-ento que 3; E. el 
'Jefe del Estado ha) hecho para 
que todos los españoles con. 
.trílbuyian a socorrer a tos her-
¡ttxaoáá numttois' residentes- en 
.tierras que( nuestro glorioso 
Ejército va liberándo., se han 
Idiepasitiaéo en. día de hoy 
¡tíonativois que ta*lcaniZíin la su-
iha de ácis mil pesetas,, 
% ___joOot— 
r gan Sebaistf.án, 21.—El Oo'-
barmador civil ha ilrrS'istido etru 
él ilamaimento dirigido a to. 
dos los guipuzcoanots en pro 
do las poblaciones liberadas re-
c.ientemeh;t¡é por nuestro glorio 
' ̂ O Eijército. 
v. |fc»Míeátó É mediodía: -SJosV 
périodislas que la Sociedad do 
Armadores do vaporas de pes-
ca de Pacajes han hecho una 
oferta muyimportamte, consis-
tente en 20.000 kilograrríois dé 
pescado, que «erán deposita-
dois on frigorííicois y enviados 
rápidamente a su destino en el 
mío mentó, oportuno. 
Por otra parte, el pueblo de 
Guipúzcoa y su capital prepa. 
Tan una impórtantísima expe-
dición de productos alimenti-
cios y do fabricación guipuz-
ooana! para las poblaciones l i -
beradas, entm Rfo que figuran, 
chocolates, galletas y conser-
vas. Se, ba abierto niuá 'suscrip 
ción para recibir donativos en 
9 êt̂ H 
5 
disctirso; ajo: " K ^ b j w ^ ^ % 
Gobierno Daladier en el casa ¿I 
que éste se decida a salvar a & 
España deir.oerática: y a abrir 
la frontera. De no hacer esto 
sería un traidor y hosotroa" fe 
combatiríamos por todos Ibs ' 
dios de que disponemos", .• 
GIL-VVES TNCTDENTES EN -
TKE DEREGULSTAS Y COml 
JTÍSTAS 
París, 21.—Loá comunjgtas pe* 
netraron en el salón de Kouen 
donde so celebraba un mitin or* 
ganizado por el partido de Do, 
riot. Numerosos comunistas inte* 
rrumpieron a éste cuando |pr& 
nmiciába una requisitoria, contr*. 
el partido comunista, lo^^Ée pro-
vocó entro los miembrosde los 
dos partidos una colisión. Todóí 
el mobiliário del salón fué deŝ  
truído y numerosas personas rê  
cibieron serias Contusiones, qu$ 
hubieron de sr trasladados al hoa 
pital. 
Una nuva colisión s produjo! 
en las calles desp^s del acto, te-
niendo que ser hospitalizados ai(-
merosos heridos. t: 
EL PARTIDO SOCIAI. FEAM-
CES. PIDE EL ENVIO DS TJ^ 
REPRESENTANTE A BURGOS! 
París, 21.—Los miembros de! 
grupo parlamentario del partida 
social francés, han enviado mar 
propuesta al Gobierno para qud. 
envíe un representante d:'plomfi<! 
tico a Burgos. 
Los motivos que exponen fparSl 
ello son los siguientes: Franciár 
tiene importantes intereses,dé car-
den comercial j económico con U| 
España nacional, así como otros 
de orden diplomático y milita^, 
para defender en todo cuanto sé; 
relacione con las comunicEcioneaf" 
do nuestras colonias eñ Africa. • 
La gravedad de la situaeiótf 
obliga a nuestro país a enviar un 
representante del Gobierno ai 
Burgos, bajo la firma de üü 
acuerdo con las costumbres J5 
usos del derecho internacional. 
I GA?fADEEO'—La va&iiimció^ 
obligatoria., es la bas^ de! té* 
fiurgirmento de la ganadería' 
española. 
H a c i n a d a d o cans*1 
t i l u í d o e l G o b i e í ' 0 
Bruselas, 21.—El Jefe del 
bienio señor Spaack ha lievaáo 
a cabo la reorganización de s»? 
Gabinete el viernes por la nr; 
che. , 
E l nuevo Gobierno estaí» 
constituido en la forma sig"19** 
íc: . , '4 
Interior, Merlet. ... 
Negocios Extranjeros, > 
Jaason, expresidente col P0^!. 
jo y miembix) del panino ^ 1 
ral. A ' ^ Ú 
Hacienda, Hansseñ. .. % 
Obras Públicas, Balfe^3r' g 




Transportes, Marck. . 1 
Goloni^, de Vieeschati^ j 
J^Ucla, Van 
; ...V. 
, ^ . A l b ^ 
2SE d® £ner© é e 'IS'Sí? 
jíeliile, 21 
0O0—? i i ,• 
Siguiendo la la-
, que se pone en 
lis]>aña Nacional, 
^ o M t m f i t i v a e se  e  
'ptica gu la Esimn  aci al, 
prSsar de las Hondas preocupa-
o s de la guerra, Melilla ad-
S r c de día en día mayor des-
L^olvimicntq. . . 
Las obras iniciadas por la In-
tervención regional de la zona 
2fmpi<í0 ^con. ello mejora tam-
ÍSn la situación de los obreros 
a quienes n0 falta continuamen-
te trabajo, 
demás ̂  
.e se están 
S l f e lugares de la zona ene. 
S s0n muchas y muy importan-
tes las ref ormas que se hacen en 
•diversos centros oficiales, tales 
¿orno alojamientos de sanidad, 
si^en, su ritmo imnte-
A s* de las nuevas obras 
i I * realizando en dife-
diversos 
ceS?osa docentes, 
A ' & á donde se trabaja febril-
mente, por lo que el aspecto de 
S S a d m m J se "nbellcce 
notablemente. 
0 Entre lás obras emprendida 
en la actualidad iiguran las del 
embellecimiento ^ la Villa isa-
lov que darán a este poblado un 
magnífico aspecto. La ciudad 
pronta contará con magníficos 
tjf&ámm de esparcimiento (para 
los niños. 
' Puede afirmarse que en ningu-
na parte como en Melilla y su re-
gión se ha llevado a cabo obras 
qué Hacen persar que cuando se 
halle instaurada la paz,, el resur-
gimiento de España en todos sus 
órdenes ha de ser obra de mucho 
meúcr'tiompo del que se imagina 
generalmente, dada la amplitud 





Burgos, 21.—En el sorteo de la Lo-
tería Nacional celebrado hoy, han re-
sultado premiadoa los siguientes M&-
meros: 
Con 150.060 pesetas, d 
Gljóii. 
Con 90.000 pesetas, él 
Sevilla. 
Coif 70.0Ó0 pesetas, |& 
Huelva. 
Con 40.0O0 pesetas, él 
Santiago de Conipostela. 
Premiados con 3-000 pesetas, nú-
meros: 33<5S9, Sevilla; 51.218, San-
tander; 27.574, Burgos; 20.389, L u -
go; 12.915, Sevilla; 27.109, Vitoria; 
35-333. Cantilíana (Sevilla); 13.110, 
Santa Cruz de Tenerife; 26.895, Guin-
zo de Limia; 16.356, Las Palmas; 
38.991, Zaragoza; 3.468, Palma de 
Malíorca ; 26.767, Hiiélva; 3.629, Aré. 
\-alo; 22.827, San Sebastián; 29ou, 
Palma de Mallorca; 29.945, Sevilh; 
38.411, Sevilla; 1.136, Sevilla: y 
36.094, Bilbao. 
i x a E s p a ñ a 
l o s i l u s t r e s a r t i s t a s 
1 
Sevilla, 21.—Han llegado, pro-
cedentes de Aígeciras y Clibral-
tar, los notables artistas María 
Guerrero y Fernando Diez do 
Mendoza, qué han desembarcado 
ayer en Gibraltar, proec/^ntes 
de Buenos Aires, siendo recibidos 
por D. Eduardo Marquina y 
otras 'personalidades. 
Los ilustres artistas han rea-
lizado en La Argentina una labor 
artística y españolista, tomando 
parte en muchos actos organiza-
dos por los amigos de España y 
aumentando la simpatía {por núes 
tra Patria y por Franco, su Cau-
dillo. 
O I í e W n m i m * 
Cáceres.. 21.—El pueblo de Her-
vás es uno de los que más se han 
distinguido en su aportación en 
pro del Movimiento Nacional. 
En el año 1938, se dieron en 
los comedores de Auxilio Social 
22.482 comidas á niños y ancia-
nos. Ilervás, además de contri-
buir a todas las suscripciones de 
carácter general, ha construido 
por su cuenta una magnífica pis-
cina para el "Campamento Na-
cional Raimundo Fernández 
Cuesta" de las Organizaciones 
Juveniles y ayudado a la insta-
lación de dicho campamento. 
Durante la recolección de sus 
preciadas frutas, hizo un donati-
vo de un vagón de tres mil kilo-
gramos a las fuerzas que guarne-
cen la Ciudad Universitaria. 
En el pueblo de Ilervás ha des-
aparecido totalmente el paro 
obrero, [problema que durante los 
años nefastos de la república, tu-
vo caracteres agudísimos y su 
Ayuntamiento realiza una gran 
labor de acuerdo con los princi-
pios sociales que informan al nue 
vo Estado. 
Poma.—Andrés Segom—escribe el 
"Giornale ¿'Italia*' en una reseña qu© 
ha dado de sn concterto en Santa Ce-
cilia—es quizás el único guitarrista 
qué logra mantener vivo el interés 
del público por toda la duración de 
un concierto dedicado única y exclu-
sivamente a la música de guitarra. 
Decimos ésto, no porque el in&trum?n 
to no tenga su interés y su nobleza, 
sino porque en general la exigüidad 
de su sonido y la uniformidad de sú 
expresión puede engéndar fácilmente 
la monotonía. 
Pero Andrés Scgovia posee, ade-
más de una técnica qué puede ver-
daderamente llamarse trascendental, 
g r a n g u i t a r r i s t a 
e g o v i a , e n R 
tan más al instrumento, y la fercodU 
a las composiciones escritas expresa 
mente por ^Andrés S e g ^ a sob-e 13 
mos y melodías de carácter por^caf 
para guitarra. No necesitamos subra-
yar la perfeoción con que este íripl^ 
aspecto ha sido revelado por el artef 
inimitaUe de Segovia, pues demasia* 
do alta y bien merecida es ya la fas» 
ma que circúndá su nombre; dircmoaf 
solamente que el público, numerosfsi^ 
mo, que ' Henabá la sala como raralf 
veces es posible ver, saludó al gráá 
intérprete después de cada pieza % 
al fin del cóncie'río cón aplausos ca-« 
Jurosísimos e insisíent-3s, % 
el secreto de tina sonoridad extrarri-|EMPEESABIOS,—-Fára cmnpÜB 
la cbligución de pago de B 
cuota inicial durante el prefion^ 
te mes de esero, bastará llenad 
el impreso número 8 y pregan» 
tarlo ,eu uns Oaja de ÍPrevisiói^ 
o Sntldad bancaría. 1 
En Ccistelféi i se c e l e b r a r á 
U n Congreso M é d l c o - M i * 
fifcir 
Castellón, 21.—Organizado por la 
dirección del Servicioo Sanitario del 
Ejército de Levante, se celebrará en 
Castellón los días 9, 10 y 11 de fe-
brero un Congreso médico-militar, ai 
que asistirán todos los jefes de equi-
pos quirúrgicos que actúan en este 
Cuerpo de Ejército, así como los di-
rectores de equipos militares de cam-
paña y representaciones sanitarias. 
Los trabajos que hayan de nresen-
tarse a este Congreso médico-militar, 
el primero de ,los que se realizan en 
campaña, abarcan tres- seccioneŝ  que 
son la quirúrgica, la médica y ia 
sección militar. 
porman la Comisión organizadora, 
que en todo miomento ha encontrado 
la más entusiástica cooperación en t.s 
cá de colorido. Sus manos y sus de 
dos, indcp&idientes hasta el prodigio, 
arrancan del instrumento, con una fau 
tasía siempre renovada, una riqueza 
asombrosa de matiioes siempre sor-
prendentes. 
E l programa que interpretó eti el 
concierto interesó no solamente por 
el raro valor de estas sus singularí-
simas cualidades, sino por el de haber 
sido escogido y subdividido de mane-
ra que diese al oyente un cuadro 
complcfo de la literatura guitarrísti-
ca, y por las transcripciones musica-
les de la otra música que por su ca-
* rácter, estilo y técnica más se adap-
tan a este instrumento, que también 
ha tenido en Itaíia-y en el extranje-
ro cultivadores de gran fama. L a pri-
mera parte del programa estaba de-
dicada a composiciones originales pa-
ra guitarra: la seguida, a las qué 
! por su espíritu y su técnica se ádap-
B 6' 
O r d o & o í l , a i l a d o 
de l B u r A / u l 
o c c B :0 í a B ÍS 
E l m e j o r § i í i i a d o 
t le lá p o b l a c l é i í 
\ EÜ l i e m l ^ p i ra BU iosado? . . . I 
%% era, ifürol o f eiUditti ao: de lujc^ 
S i 4\ mejer entre aus aiinilarat. 
Y el más ecoíiúmicG. 
I M l ^ Pimo NO SE IGUAI^ 
5 
'Ef'arileK!© IÜ^MIS 3fci B«cr©- RUEDA da eamión, trayecto 
i r d a l I n d u s í r i a ! P a í t a f é s ^ S . A . 
t ^nge y t a l l e r e s c o n 
ü t o m é v P e s - S o l d a r y r a % f i r e p a r a c i ó n a a a ' ' 
| ^ u t ó g ^ r j a - C a r g a b o t a r í a s - N l q u 
I ^ r i f i c t m s s , n e u m á t i c o ^ a c c e s o . i o 
^ © s i o n a r i o o f i c h 1 
autoridades, los doctores Julián lio. j to áei Mlisisterir» d© OrgaBfc^ 
dríguez, Jefe del Servicio Sanitario cíóa J Acción SÍBái^al do M ñ.i 
del Ciierpo de Ejército de Galicia;! OCtObie do 1038, dfepose qae los 
don Julián F k r García, presideiite dej -Mxmmm patroaalfifs y obreros 
la Dioutación provincial de Castellón; j ¿ea vtrúm süe 
don Manuel Dial, inspector provinnal 
de Sanidad de Castellón, y don Lo-
renzo Girones, decano del hospital 
provincial de Castellón. 
PATEONOS.—En el m-esente 
mes de enero, se ha de satis-
faoeip el iraijorto de la cuóiíi 
inicial liquidada sobre \m 
sueldos y salarios que pag^b 
teis dur&nté todo él mes de no- ¡ «•.Bpaw^n \ m c^fétt* y tm^xw* 
viémbré. 





Dios en caHdad pof 
SEÑORA DEPAHT ALIEN TO 
tes y de fnJta de trabajo m !a 
Ollera dé OoloeseSéa irespectíra» 
^snció^tdose el ÚKSEEinpIimSeitto | 
•if! m\& i5reeepto cen mtílm de j 
pesetaa, LÍOW anuadaH-
esta Secel6it l̂ia-s eimipll* | 
dicho ri^ülsíto fisbfesílo 1 
ueata do su falta ¿la op-e 
los p&troíioa* y ¿fe ta des- i 
50 a 5C 
! j'a-
gueiiina a Mansilla del Pi rÉi 
mo, perdióse. Qr-atifiea^jgr de«=» 
velación: Aagel Fermmde^ 
Gonsáiess. General 
Telefono 1825. León. E-SSf 
LA FONTANA, Carretera de Za«> 
mora. Armania (León). Telé» 
fono 1195. Venta de árbole | 
frutales y forestales» coníferaSj, 
rosales y plantas de jardín* 
Calidades seloccionadas y acli«' 
matadas. Visitad LA FONTA* 
NA, a dos kilómetroa de Leóiijs 
con servicio de antobús nada( 
media hora. 
*OLAE se vende mny econ^miao,! 
conügao a la Condesa de Sa-« 
gasta, Txifc nnfs; Avenida d0 
Soma TjXmx. 40, 2.° derecha. 
E-89CI 
dispone de 24.000 frat*i»o «.ie 
producción, da donda receje 
loa iajertcs para injertar' stis 
550,000 plantas de vivero. Jo-
sé Scoáaess» XA BaSesa (I^í-n) 
en Esipaña que i APARATO de radio, 6 lámparas,, 
IAS | ÜÉBOLE8 FRUTAXdES»' Se ve 
falíeolo en AmurHo (Álava) el día í-̂  
*SS8; habiendo r«olbfdo íes Sanios SaorantsntC'8 
lendSoión Su Santidad. 
•O, E. P. 
'̂ •s 'deácónsoíadoa liijois, don Ensebio, don itariqm 
fia Cándida, doña Haría y doña Milagros Calabui 
Mínig; hijos políticos! doña Benita Moráxi, don TI 
Azunaendi y. don Ensebio -González; nietos, En 
Calabiüg Morán, Ana María', Antonio y Cándida 
záles Calabuig. L ; ' ; 
Rni'egan a süs amistaides la tengan preser 
sus ora'cio-r, es'. 
•î as Mksas. qne -tm los días- 24, y Í6, 
y rn^dia de la mañana, en el Barrio de la Veg! 
ran, aplicadais por sn eterno d^steanso,, 
SERRA NO S U SER.— | 
srsos". un voltunen de 140 
octavo. Precio, S pesetas, 
en éste «ibro los disctirsc 
5 por el Excino. Sf. Mijiis 
tro de la Güberi!ación,t desde sa toma 
de posesión e,-i Valladcüd liasta, el dta. 
HIGINIO P A R I S EGUILAZ.-
" E l Estado y la Economía•'. "Pslitsca 
ecoíiótnica totalitaria 
en citarto, de 400 pági 
12 pesetas. El prímet 
•ra trazar la doctrina 
ntiero Estado. 
En breve aparsesré "A ir iba", re-i 
Un vo'iimen 
s, al precio de 
¡savo serio pa-
econ^ica del 
producción tacsraii coi s«Hana«q e( 
2a Falange. Ua f ^ i e n de ^ P-̂ Si-| ENSEÑANZA rápida y 
ñas, en folio, al precio de \z -jt-.tu*. i eomiaeción antomóvil. 
Pedidos, en todsá ¿aá libre-rías - y fe 
Editora Naecjoíul, 0msta}:2, Eiib*o. . 
• L©6on. 13 de Hoeí» de 1939, J ü Â Q 
den de teñas clases a precjoü { 
econóníicos. Antes de comprar i 
coü i l t é predos. Hi.i2ón: Fru- 1 
teda Fas*, Santiago Val- j 
pnesta (Hartiaulter). Avenida 
Padre Ma, 83, León É.86í| 
ESCUELA elnHers. Ikglíimsiito. 
Mecánica coilfé para examen, j 
Casealería núm. 9 c? liar Es-
préa, Manncl Diez. E-6u5 
SE VENDEN cuatro sbiiquinaF 
de esrpmíería, eon sus trans-
misiones y aceesorios. Moto? 
eléctrico j xnáqmGa, sierra cir-
cular para grandes troneos 
Jífií'/m: Nieauor Aivaress, A l 
uifiÁ-éB á« maderas, Carret-ers 
de Asturias (León). E-374 
efiesz 
Infor-
mes: Lázaro Rodríguez. Ra-
fael María da Xpabra, 16, o eu 
la Alcazaba {Irei^e Auto-Es-. 
FHILIPS, ondas normal y lar^ 
ga, semi-nueTO, véndese. lia'* 
jsón: en esta Ádministracióriu 
CAPITAL necesita industria^ 
eon negocio en m&rclia. Buei^í 
futerés. Escribid en esta JSJbaek 
nistraeión. 
ILiSTA el día 31 de enero sf 
abre concurso para el arrienda 
del Ambigá del Orfeón Leo<* 
ÉÉ, con arreglo al ¡pliego d^ 
condiciones erpncsto en la So-* 
ciedad. 
SE TEÍsTDE un Graham Paige¿ 
siete plazas de S. P. Informes % 
En ésta Administración. E 90l| 
CASA negocio ácreditadísimoá 
cnadras, pastos abundantes^ 
autobús cada media liora has-» 
ta paerta establecimiento^ 
arriéndale. Informes en la mié 
ma. Navatejera (León). E-90§ 
HABITACION con una o dos ca-* 
mas, con derecho a cocina o so* 
lo dormid se cede en alquiler» 
Informes: en esta Administra^ 
ción. E-9fJ$ 
CHICO para, mo^tradoT, práctiííü} 
en el á-espaclio, se necesita ni 
el Bar Melón. Informes: Oíici< 
na de Colocación Obrera, Cer* 
Q I I I I 
jLA TOMA DE TARRAGONA 
i Apenas se supo esta noticia, 
que para los buenos españoles 
JES verdaderamente trascenden-
tal, Ponferrada rápidamente en 
jgialanó sus fadiadaa con bande 
ras nacionales, como también 
destacadamente con una enor-
midad de banderitas con los co-
lorea de las naciones amigas. 
Las campanas de la ciudad 
lanzaban a los vientos sus no-
,tas alegres, muy alegi-es, que 
liablaban de victorias, mientra?, 
un fenomenal disparo de cohe-
tes y a.tronadores bombas se pro 
longa largo rato. 
A P'̂ sar de que el tiempo no 
estaba muy seguro y de qin:( 
amenazaba cea enviamos agaa, 
crecía más, si cabe, el entusias 
mo des pertado y en todos se adi 
viuaba la alegría por es-ta noti-
cia. 
Al siguiente día, como esta-
ba anunciado, a las cinco y me 
dia, con todo el pueblo en ma-
sa se dirigieron las autoridades 
y mandos de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS 
a la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Eucina, donde tiene lugar 
un brillantísimo Te-Deum. 
A continuación, con una erao 
ción profunda, se cantó a coro 
la Salve a ía Santísima Virgen 
por todos los que pudieron pos-
trarse ante su sagrada imagen; 
pues millares de personas, por 
Ser él templo insuficiente, per-
manecieron fuera. 
A continuación im núcleo nu 
meros ísimo de gente se congre 
gó frente a los locales de la Sec 
ción Femenina de Falange y des 
de uno de los balcones hace uso 
de la palabra el señor Moaset, 
comandante militar de Poaife-
rrada, siendo recibido en medio 
de fuerte salva de aplausos. 
Corñien;ía dando un mülón de 
gracias a todos por haberse uni 
do a las autoridades en este me 
"morable día, demostrando ale-
grémoste con alto patriotismo 
su fe inquebrantable de ser bue 
nos españoles y admirables hi-
jos de Ponferrada y de la Pa-
' tria. 
Sus brevísimas palabras fue-
ron escuchadas con respetuoso 
silencio por la muchedumbre 
que allí se estacionó, no obstan 
te estar Uoviendo fuertemer te. 
Seguidamer te, grita de esta 
manera misma: ¡Franco! ¡Fran 
co! ¡Franco! ¡Arriba España! 
¡Viva España! ¡A .por Catalu-
ña española! .Fué de esta ma-
nera emocioda y ensordecedora 
contestado por aquel gentío in 
mensp. 
RAMIRO F . CODON 
LEOPOLDO FiDALGO LO-
PEZ. ¡PRESENTE 
En los días que precedieron 
a la guerra, tu vida se desarro-
llaba con los tuyos, en el coti-
diano y honrado trabajo que 
desde niño aprendiste; pero lie 
gó el día en que tu camisa azul 
había de ponerse en otro lugar 
para ella destinado, y los atar-
deceres tranquilos en que se te 
veía regresar cantando después 
de un dia más de siega o reco-
lección, se trocaron por aquellas 
penumbres teñidas en sangre 
después de un día de lucha ca 
ra al enemigo, y es que tras los 
haces de las doradas mieses, 
sentías el empujón de los haces 
de tantas flechas que ton deman 
da de sacrificio venían. 
No regateaste el dejar cuan-
to antes el.pueblecito que te vtó 
nacer; tus padres y tus diver-
siones del día festivo, en el que 
el Señor convidaba al descanso. 
Era preciso sacrificarlo todo 
porque tu Patria y la Falange 
lo necesitaban, y esto bastó. Tú 
espíritu de falangista quiso to-
mar parte en la santa vengan-
za dé tina traición a España, 
directamente dirigida,, y he aquí 
que, enfrentándote con las hor-
das de Lenín, debías unir a to-
aos los sacrificios el más noble 
(tu vida) la cual no te importó 
dar, ya que en el día 22 de di-
ciembre de 1937, en tierras tu-
rolenses, una bala traidora atra 
vesaba tu cabeza, y un mes des 
pues, en el Hospital de Salarian 
ca, con abnegación la ofrendas 
te y morías con la tranquilidad 
del deb ir cumplido. 
Tu Síingre derramada no será 
estéril y, por si tu puesto que-
dase vacío, tienes a tu hermano 
ya ocupándolo ^n la gloriosa 
Segunda Bandera, en la que ad-
quiristes el título de mártir y 
héroe. 
La Patria., por cuyo honor y 
vida luchaste y cuyo suelo con 
afán muchas veces hiciste fér-
til, Cubre hoy tus restos, tu es-
píritu está en el puesto que ten-
ga reservado. Que la generosa 
ofrenda de tu vida apenas co-
menzada sea con la de otros mu 
chos digna de nuestro Dios y de 
nuestro Imperio. 
Leopoldo Fidalgo. ¡Presente! 
VALENTIN RODRIGUEZ 
De O. J . de León. 
•i'ri 
EL TRABAJO DE LA MUJER ~ 
Se hace púbüco, para coüoiclmî ntjj 
de toda clase obrera. FESlENlSE^ 
que el "Boletín Oficial del Estado^ 
de fecha 31 ¿e Diciembre, dispone q,̂  
se abra e* Registro de Colocid^-
Obrera para la inscripción d© óWíW ,̂ 
ea paro forzoso. 
Asimismo dispone que se dé píele, 
reacia para las colocadonés á las j in^ 
res cabeza de familia, bien seari viudas, 
solteras o casadas, cuyoa maridoj 
eticuentren ausentes y que no téñgaa-1 
ingresos por otros conceptos más'q^-
el sueldo o jornal que por m trabaja 
pnedan adquirir. 
También dispoae «I'-ie «n tiendas y 
establecimientos donde se despachê ' 
g ñeros propios del sexo tcmeniin» 
sean mujeres, asi como los contramaé» 
ti es o encargados de taller donde trab» 
jen mujeres sean tambiéak del sexo 
femenino éstas. 
Donde trabajen hombres y mjerei 
de una misma profesión, Ips jetnaies o 
sueldos serán equiparaike al de k» 
hombres» 
Para más información, en la Oficina 
de Colocación Obrera, Cervsmtes, M. 
Por Dios, España y BU Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 13 de Enero de 1939- HI Aña 
Triunfal.—El Jefe Local de Coloc*. 
ción. JOSE ANTONIO RODSJ» 
GUEZ. 
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jt&ftfrafi la^iársí, .^*l*rs4 1Há*U f I ^ H ^ w m m 
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Facilita t i ! cf««lmf©rsU\ 
NUIICA m m @ALve m*f>ü& 
PIDA' «SSmuU^TOL^ £M WSkMm&OlMk toñOQUERt** 
^«pasito ffilenePal2 Ffirmaela M l w ñ * , 
a«fi«raií»lm(» Fmntmt St, i a í a m e n ^ 
ALFEREZ MANUEL CEBERIO 
BEREZTAÍN | PRESENTE I 
Desde muy joven pertenecías i 
nuestra Comunión Tradicionalista d( 
Bilbao y cuando fuiste trasladado a 
Santander, allí co-aboraste con Faían-
ge Españcla Tradicionalista y de la 
J.O.N.-S. para poder conseguir má? 
tarde el resurgir de nuestra Patria, 
por ello, ruando las hordas márxistas 
se hicieron dueñas de la ciudad, pron-
to se fijaron en tí para encarcelarte, 
y más tarde te trasladaron a aquella 
mazmorra de triste recordación que 
fué la cárcel flotante del "Alfonso 
Pérez", aquel barco que supo de tan-
tos crímenes y que en él tuviste que 
asistir a los mismos, librando tu vida 
merced a la divina Providencia, que 
qjdso conservártela para que.más tar-
de la ofrendases nuevamente a tu Pa-
tria, y solamente debido a esto pudis-
te contemplar la éntrala victoriosa 
de nuestras tropas en la capital de 
la Montaña, a las que tú debiste tu 
libertad y Ips santandeí'inos el verse 
libres de tantas pesadillas como du-
rante mucho tiempo tuvieron que su-
frir.. 
Apenas te.viste en libertad, tú, que 
tanto querías aquella tierra vasconga-
da que te vió nacer y que unos malos 
hijos quisieron enfrentar con la Pa-
tria, para demostrar una vez más que 
si '.m aquella tierra existieron hijos 
traidores, también hay otros que la 
veneraron y la admiran, estando siem 
I T ] 
•Dre dispuestos a defender a nuestra 
-uerida España y dar su vida por 
Ha; sin casi haber estado con tu fa-
lilia te apresuraste a poner soVre tu 
abeza la boina roja que tanto tiem-
IO soñtste y con ella ingresaste en 
iquel Tercio de Lequetés, que para 
esttmeniar y honrar el nombre de un 
.uñante de Vizcaya que tambdm su-
po ofrendarla su vkia, se llamó "Ter-
cio de Ortiz de Zárate", para que ese 
nombre se abriera aún más de glo-
ria que le hsbían de dar sus valier-
es boinas rojas. 
Con él hiciste la campaña de As-
turias, y cuando ésta terminó, fuiste 
a los frentes de Cataluña, donde cons-
tantemente o* cubríais de gloria. Allí, 
en campaña y por méritos de guerra 
fuiste ascendido'a sargento y pudiste 
lucir aquellos gaznes en premio a 
tu esfuerzo y valentía. Pooo tiempo 
llevaste estos galones, ya que con el 
baieplácito de tus jefes, que sabían 
lo que valías, solicitante los cursillos 
de alférez, y al poco tiempo pudiste 
lucir sobre tu pocho esa magráfica 
estrella de seis puntas, orgullo de la 
juventud española, y con ella nos vi-
sitaste en esta capital leonesa, don-
de tienes a tu hermano, y de aquí se 
puede decir que saliste casi para In-
corporarte nuevamente a tu destino. 
Poco tiempo después te supimos en 
el frente y allí, cara a-- enemigo, y 
haciendo honor a aquella estrella qi:e 
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& BARTHE P A S M H ñ 
áTa«daiJt« del Boato Tapi« 
jDonsmlt» 'd© l l a 1 y íl̂ » * ^ I 
, l & w M * 'dat Ftórn | • 
I f f f ; p u o r A i N i c i A i i 
Se advierta a las entidades JMÜ 
tronales, con obreros a su servi-
cio, que pueden ingresar la "CUCÍ 
ta Inicial" obligatoria del citacto 
Régimen, es la 4'Caja Provinciall 
Leonesa de Previsión" (DámaáJ 
Merino, 3, León) todos ios díai 
laborables, de nneve a trece, % 
en cnalqmera de sus Agencias es-' 
tablecidas en los (listiutos Paríi« 
dos Judiciales de la provincia. . 
E l ingreso han de verificarlo,-
por medio de impresos modelo. 
S. íV8 y B, que lose."facilitarán di-
chas oficinas. 
En aquellas locrJidades dondéí, 
no haya Agencias, el ingreso po-
drá hacerse [por medio de cual* 
quier Banco de esta Piara, rara 
la cuenta corriente de la referi-
da Caja de Previsión SeciaL ; 
E l pago de esta cuota inicial* 
consiste en el 12. por 100 sobre 
el importe de los jornales, suel-
dos o caulquiera otra clase d$ 
emolumentos que perdbieroa loí 
obreros durante el pasado meí 
de noviembre y "corre a cargo, 
exclusivamente del patrono". 
León 16 de enero de 1939.— 
Caja Provincial Leonesa de Pro-
visión.—El Consejero Delegado* 
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9 
a tu Patria la vida a las órdenes ^ 
nuestro invicto Caudillo Franco y e» 
aras de aquel trifile ideal por el 
tanta sangre se lleva derramadâ * 
miestra Patria y que hoy la veflKJ 
ir rápidamente a su consecución * 
brazo de nuestro Caudillo. 
Hoy, que te encuentras en 
turas rodeado de tantos y t̂ 1408 
las 
tires como cuenta miíísíra Santa Tr» 
diejón y que, ^ han derrama-
do su sangre por nrestro trííema 
crxsanto, pide por España, por su 
diUo, para «pie, libres de la P ^ -
lia m.>scovita> pronto • ^o^sm ^ 
templar a nuestra Patria tal ^ 
tú la presentiste y por la oír^ 
daste tu vida. '- , 
Caballero de España, ^ ^ i a t 
Requeres Manuel Caberio i 
j Presóte l ^Jf* 
Gloría y hoaor a los ^ ^ ¿ f t ! 
t i w 4$ nuestra Santa ^ i 
u n p o e t a i t a i i a n o 
^ n e r a l M o s c a r d ó 
i/A voluntario fascista pasó en Es-
«aña largos m«ses de combatiente. E l 
fesu1*â 'cr ío que vió y s.mtió que-
¿3 plasma-cío en uno? escritos litera-
rios que merecieron prólogo de , José 
ĵ jiría . Ppmán." Se trata del capit4r 
legionario y doctor en Derecho Tellío 
Vuelto a Italia, e* recuerdo de Es-
paña/.íe acompañó constantenente y 
todo? :• sus. , escritos traen rememhran-
de sus aventuras en la guerra, an-
. tiboíchevique. española, de las grandes 
fiaras de la . Cruzada y de los actos 
de heroísmo que vió en las tierras 
¿el; ;£íd,; SR último artículo en el 
•Malino ,̂ de Ñápoles le trajo si-
puierte parta de su.camarada Nicolás 
CaíT r̂otía.: - ; 
t "líe c-rnto la breve poesía que si 
gue,,en-bonor ' a M^cardó. lleno de 
inspiración y emoción por tu breve 
aparecía en el "Matine'? 
es. por Jo tanto, también narran o-i. 
La. poesía 
^ „ „ jv̂ r eso te -a re-̂ Ho ommê , 




^ e s l i é i . ! d e l C a n a l 
d e S u e z 
W M A . Con este Híuh se ha pttbU-
•ado en el fascículo de mero, de la re. 
•isía rontaná wOriente Modemon un 
'argo artículo de Angelo Sammarco, 
m cenocido por su¿ esttidics sobre la 
ústnrin del Egipto - moderno. 
Sctmtnarco,-qu¿ ha tenido ocqvón 
de consultar documentos que habían 
quedada1 hasta ahora desconocidos,, ha 
3$rmtm?*-\\ arrojado viva luz sobre todo sobre 
Rabiosa Ta hordd roja % revuelve, contribución dg ingenio, de trabajo y 
de dinero dada por los italianos a 
empresa del Canal y ha demostrado 
que la empresa, que en sus principio, 
tuvo un carácter fmmdial internaaonn 
f ha irnn&ñrmddo ?ti emPrcsrr mfií'r 
lista especuladora -en contradicción 
con las finalidades para las ¡cuaics fué 
autoriseda y reaUsada. 
L a conclusión a la que llega Sam-
marco es que, así como Ja cuestión 
de Caiial ha sido resuelta desde d 
punto de vista jurídico internacional-
can la convención de EF̂ F, afirmándo 
se el principio de su neutralidad y táel 
l'br'e pasaje para todos, del misnm ino-
do c t necesario ¡adaptar su administra 
rón a los intereses internacionales fe-
"irvéo en menta h s legitimas dere-
chos de Egipto. 
l u m i a s á g y í l a s r c i 
Y tras estas líneas de amigo, los 
/ersos italianos. Poesía llena de ato* 
i una Patria que no conoce, pero <.ue 
ÍU corazón le dice hermana de la 
ûya. Poesía que, traducida en' ver-
bos castelíaJios por José Artero con 
Tan justeza y . precisión, acompaña-
da de la indispensable inspiración poé-
.tica, reza del modo siguiente 
pero a su empuje Moscardó reriste. 
Cercado está el Alcázar de Toledo. 
Soberbia mole, ardida a ta defensa, 
ciukmdo el horrendo ataque se desata, 
7'itcrino, soez, vil, inhumaro.^ . 
"Ríndase Moscardó, fu altiva mole; 
si KÓ se rinde, morirá "H hijo." 
Su-único hiioi Moscardó. impertérrito, 
vence el tesón de Prometeo y diré: ' • 
La libertad de Esfiaña, el sacriiicio ' 
nuestro conauisfe. V tornii a la déjense 
Dnrn aaiiHón de Negra Flecha hiende 
la inmunda iesfa de la perbe roia* 
Mnv fu nombre, rom-ann MosrnrdS, 
A ti svmo dolor, m-as suma glorié. 
i-IV? 
fere y Maraña y La Uña. ópera 
camarada1 mos desde 44Ten" a Infiesto. lie- [ 
Métílc 
Hace pocos días recibimoa 
• f t carta ê un ca arada1 
c^as^^t211^ crónicas kan sabo-i cuérdese mi artículo pubiieade en PROA el 4 de noviembre de 
1937 "Desde "Ten" a Ovied( reado los lectores: Antonio Casado Cortes, de 32 . 
«ños de edad, perteneciente al pasando por Infiesto 
S n d o reemplazo de 1927, te E l 19 de diciembre .del mism 
rnpffa onbíiaues la humilde pe- año llegamos a Teruel, y el 21 d 
PULMON Y COMA^OH 
De iO a 1 y de S » é 
Menenio Agrippa «ra un pa. 
tricio de k>.s primeTOs tiempois 
la .República romana', que 
sucedió al. período de los sdete 
Reyes de Rom a. Su je tos los p ne-
bí os rebeldes, concluida la paz 
con PoTs-emna, yene i dos lô s S-â  
binois-y los Volscois, siometidos 
entenamiente tos. latino,s cerca 
del lago Regilo, eran los roma-
nos, por las continuas victo-
rias, muy poderosas fuera de 
sus confines; pero... ¡habíam 
perdido la paz mtertmal 
Los plebeyos estaban def&con 
tentO'S de los patricias, que eran 
Ies dirigentes únicos y despó-
ticos de las tierrais y del poder 
público. El pueblo, después de 
haber amenazado ooin no acu-
dir a la llamada para la mili-
ciia, al ver que laj justicia no 
se obtenía en modo alguinio, sa. 
lió de Roma y acampó en el 
Monte Sacrp, más allá del río 
Aniene, a tres millas de la-ciu-
dad. Era esto en el año 494, 
antes de Jesucristo. 
iQué confusión entre los pa. 
tricioisl Aunque laigunos que-
rían a todo granee reclamar sus 
foros, prevaleció, sin embargo, trasliadarse a la Lucha An'titu, 
el parecer de los otros, que en-
caminar y. tomai* corafe 
entró en estado de debili-
dad y oompleta inanición. . i 
Los miembrois del cuerpo '̂ 
viendo ai estómago débil, sel 
alegrarom primenammte ante lai. 
situación de su enemigo; masi 
al otro día hubieren de arre, 
pentirŝ e, aunque ya tarde, pue^ 
ab no recibir a travós del estó-
mago alimentos, perdieron pou 
entero 5u fuerzia, y el euerpOp 
con edle, pereció. . 
He aquí, romanos—oóntiinuó' 
3 «iabio Agrippa—la historia 
nuestra y la del Sena/do; ios pa. 
tricios somos el estómago, y 
vosotros todos íos miembros 
del cuerpo; y si -persistís en 
vuestra conjura, sufriremos:, 
pero al propio tiempo no será 
dable socorreros on vuestra in-
digencia, y la República p.̂ reoe-
•rá c-ertamenle. 
Y el .pueblo, que tiene siem-' 
pr- buen isenti'do, comprendió 
en seguida este lenguaje, oon-
sintiendo en regresar a la ciu-
dad. • ; 
Fista bella- parábola puedei 
lición que va a continuación 
Se. ruega a los particulares y 
Sección Femenina-de Falange de 
esa capital y provincia que man-
den una bandera a la Primera 
J3andera de León que diga en le-
tras bondadas: "Trimera Bande-
ra de León". Esta bandera, a ser 
posible, debe ser de Falange. Si 
•Bg les, parece mucho. pedir, ruego 
se mande otra con los colores nâ  
^dónales á cada una de las cuatro 
centurias que componen la Ban-
dera. . 
Quiero, mis queridos lectores, 
que sepáis algo de la historia de 
la heroica Bandera en la que he 
prestado mis servicios desde el 
18" de"julio de 1&36, "en QUC lie 
gamos a Eiaño, hasta el 15 de ju-
nio en que fui evacuado desd^ 
Puebla de Valverde. La primera 
Bandpra de León, con un total 
de 33,1- camaradns, guarneció un 
frente de veinte kilómetros. Sos-
tuvo las hordas rojas en Sajam-
febreró de 1938 entramos los pn 
meros en Teruel. Tomamos, ade 
más de algunas alturas impor 
tantísimas al laclo del Puerto Es 
eandón, el ''Pico el Buitre". En 
Peña Juliana, rechazó, en una 
sola noche, dieciséis ataques noe 
turnos. 
Este, que algún día luchó f; 
vuestro lado, tiene para nuestros 
caídos una oración y un recuer-
do, y para los heroicos hijos de 
León, pide: Por Dios, España y 
su Revolución Nacional-Sindica-
lista, una bandera nueva, porque 
las antiímas se han inutilizado 
avanzando entre peñas y fiaiTO. 
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Eáa petición y la hecha ante 
-iormente para el lleroico Según 
io Batallón del Kegimi^nto de 
Burgos J van a eaer en el r^ió?.. 
viaron ail Monte Sacro, a Un 
aristócrata bienquisto ante los 
plebeyos, ia fin de tratar con 
'os mismos, para inducirks a 
regresar dentro de los muróos 
da - la ciudad. " r - ' 
Este patricio, Menenio Agrip 
pa, supo calmar los ánimos. 
Oíd cómo habló: 
—Un día, los miembros del 
cuerpo, ••'onspiraron contra el 
estómago. 
• "Veri —decían. las piernas—a 
ese hv azán que nada trabaja, 
m'- ••.[••••>.s nosotros, estañaos 
oJ .ig , .os a caminar para él, 
olrig.-idole tá móvegse." 
'I áticamente'—áñadfan los 
í -a? s—también nosotros nois 
' : . nos a todo momento por 
I .Cíf útiles á ese aprovechado' 
qu. rjó hace más que nutrirse. 
I Pn-v) hemos decidido ya eesai 
1 ¿^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ü i bH ' 
u c l i 
I N S U P E R A B L E D 
a a n . 
N 
¿ . a t ó a l o 
•PCotoj» ijoj D|SpQngar?0 Antstufeercufos© del Estado eí 
p León. 
- ««sJor.ado poj. |a Rea? Academia Waekma! de m m ^ m 
"2. ^spsialps j? Sanatorios ds Londres y BeHínV 
EepeoUHsta-en .©nfarmedasles del 'pecho. Rayos'X.*' 
.«..'...4 • eensirfta.íN 1t a t y d^.S-a 5.. ;. ..... . 
D E . E S P E C T A C U L O S 
Dámingo, 22 de enero de 193y • 
A las cuatro, a las siete treii 
ta y a las diez treinta: 
¡ [ Extraordinario program 
UFA!! . , - . 
Estreno de la importante peí 
cu la' • . 
L A aOLOKDEDlA CAUTIVA 
Primera película en lu : 
presenta al público de León . 
nueva estrella sueca Zarah Lea; 
der. 
T E A T R O t n i i 
A las cuatro, a la 
ta y a las diez treinta : ; . -., 
Exito grande ;de la emocionan-
te producción RADIO habladí-
en español 
VIDAS E N PELIGRO 
Un- inteíiso drama policíaco., 
plaga'do de situaciones de gran 
interés. 
Intéiiprete i PreSton Foster¿ 
• C I N ' E M J 4 7 J J J , : ; • 
A las cuatro, SESION ESPE-
CIAL • i 
Programa en español Para 
mount. 
La gran película titulada 
L A KBSlfA DE L A QÜIKTÁ 
AVENIDA 
A las sie*3, treinta: 
Esfreno de la producción TTFJt 
.LONDRINA CAUTIVA 
(Zn.Nstnm XTÍorn) : • 
"- . mit \ • 
Earah L&an^er—Willy Birgel 
bercutosa: 
El órgano de nutrición higié-
ni'c.a es el Patronato Nacional 
Antituberculoso y sus Comités 
Delegados Provinciales; los1 
m embrois soi;s. vosotros-, los en-
fermos, que recibís en los Sa-
natoriois la lluvia curativai que . 
fertilizia vuestra salud. Ayudad" 
al Patronato, exaltadle, quered-
le, pues en ello va la vida de 
vuestro padre que tose, d é 
vuestra madre que adelgaza y 
se .pone cérea, de vuestros hif 
jos, cuya columna vertebral s® 
tuerce como un 'Sarmiento Ú 
fuego, dé los miñois que esca"_ 
parán de laá tenazas del b«cilo 
de Koch, y de esa legión de 
hombres, mujeres y criaturas 
fantasmales, hambrientos d¡e 
amor y de aaixilio módioos, que 
sólo deben existir en dibujo do 
i Gustavo Doré o en los «nroulos 
trabajo, y vosotras, ¡oh : .nf()rilaljeSi jquei viisltjó vir^li(> 
s!, también debéis per- ^ volunta,d d<íl oailtor dei 
Conde Hugolmio, 
Los países que quieran estar, 
cerca de Dios, han de poseer, 
gentes limpias de alma y cuer^ 
PO. ':. ' . i 
-nécer .inmóviles." 
Y así lo hicieron, 
Pero hete aquí que, U caho 
• e una "sola jornada el estóma. 
> o, sin recibir alimento alguno, 
jorque piernas y brazos re^u-
P l d a l o e n lo s buemcss © s t E b l e r i m l e n t o s . j 
W i m M A OCHO 
D e t a l l e s d e l o c o n q u i s t a d o a y o r 
^FILUVFRANCA DE 
í1 ANADES • 
1 1 — — • ' • 
y fliumcipio ae la proxtacto 
| de Barcelona, con 2.013 edi-
I fieles y diez ma habiíanííís. 
jy ffjs moessa aei pamüo joai-
|» cial de so nombre y corres-
' pojado a la diócesis dé Barceio-
g Esí4 situado en la comar-
|i ca del Fanadés, dé la que es 
ff capiia». Ĵ a cistsEcia que lo 
^ separa de Barcelona es de 58 
ft kilómetrík^ Esta situado a la 
izquierda del río Foisé, a 222 
metros de altitud y en la l i -
nea del ferrocarril de Tarra-
gona a Earcctona, por Ufar-
toreli y éá la calTétera de Va 
fencia a la cnpKál Catalana. 
Tienta clima suaVe ^ terrenp 
Mano, i'rodúcé vino en gran 
(ŝ antBiííd, trigo, cebada y .«jos 
Cí ía ganado de corda y mu-
«cliísimEs aves de corral. Tie 
ae mdustiias de asermr ma-
deras y fábricas de alcoholes 
y aguardientes, almidón, bal-
dosas, blanco de España, bo-
ícimas para fonógrafos, semen 
uo, cuKíílos, chocolate, géne-
ros de punto, harinas, hielo, 
hierro, tejidos de algodón y 
seda. 
8u principal riqueza la 
constituye el viüof del que ex 
porta grandes camMartes a 
Francia, Suiza y América del 
Sur. 
Hay en esta población una 
estación de Viticultura y Eno 
iogia creada en i»ux. 
i^a p5t.ni<?ion tiene aium-
braíTo eléctrico y por gas, te-
tetónos interurbanos, un buen 
matadero y varias líneas de 
^atítmóiriles a poblaciones cef' 
I canas. Existen varios colegios 
| i-engiosc-s. ou iglesia parro-
1 qutil era Sel estila gótico; es-
| tá dedieaíía a la T-Tgen María 
I y su párroco ©9 el Deán d© 
I Panadés. 
p lünire sus ecimeíos merece 
|fí ©speeial mencióa'el expalacio 
de los reyes do Aragón, 
íf Vüiafranea celebm sus fies 
% tas desdo el 29 de Agosto al 
|| 2 de septiembre y ferias en 
| mayo, octubre (dos) y diciem 
]\ bre. ¡ y 
'fyi-LiANüEVA Y g m i á m 
Municipio de la provincia 
de Barcelona, con 3.088 edifi-
cios y 14 mil habitantes. Es 
eaoecei'a oei partido judicial 
de su nombre y correspondo a 
ia diócesis de Barcelona, de 
Uta quo dista 42 kilómetros. Es 
tá situada en lá costa, y en la 
línea del ferrorarril do Zara-
goza a Barcelona^ Su terreno 
es ilano y sumamente fértil, 
produoléndoso trigo, cebada, 
algarrobas y vino. Tiene un 
rtanantial do aguas carbóni-
'Ca| icrrugmosas, magnéticas 
y minas de cemento blíinco. 
Su clima es sumamentee ágra 
dable. 
Es nna población industrial 
con manaiacruras de aguar-
mentes, uiconoies, ai raía on, 
Iharraa calibradas, cabios cléc-
triecs, calzados, cintas de se-
da, persianas, productos quí-
mií!Ofi y farmacéuticos, teji-
dos de algodón, muebles y mo 
saicos. 
Existen varias escuelas pú 
blieas y numerosos éolcgios 
paitleu tares. Es de mencionar 
el 3IIÍSOO BalagKfa', en o! que 
existía una vanesa coieccion 
do jabados y pinturas aiiti-
.guas y modernas, escultura», 
(ápices y objeto? de arqueo 
logia egipcia, raiaana, 
Japonesa, ibérica y filipina y 
una biblioteca de más de cua-
tro mil volúmenes, en la que 
Había numerosos manuscritos 
y pergaminos. 
Cuenta con tres iglesias pa 
*: rroqaiales, dedicadas a San 
Antonio Abad, a la Virgen 
María y a la Inmaculada, ¡as 
dos primeras en Viiiamieva y 
la tercera en Oeltrá. 
Villanueva y Cteltrú son 
dos poblaciones separadas 
por una rivera y que hoy for 
man un sólo núcleo de edifi-
cación y un SBsnnidplo, que ha 
tomado el nombre de sus dos 
componentes. La población es 
cabeza de distrito marítimo y 
Uomadaccla. Militar. 
ALTES . _ - V\ \ 
Aldea agregada a] munici-
pio de BascIIa, Produce cérea 
les en gran cantidad y su prha 
cipa! riqueza la constituye el 
ganado. Tiene en su término 
un manantial de aguas íerru 
gsnosas. 
lada. Dista 56 kilómetros de 
Cafal, que es la estación más 
próxima. 
ODENA í ' " M ' v H $ " P I 
Municipio do la provincia 
de Barcelona; consta de 850 
edificios y 1.500 habitantes. 
Cknresponde al partido ju-
dicial do Igualada y a la dió-
cesis de Vich'. 
El terreno és, en general, 
laño,, y está regado por la 
rambla de su nombre. Tiene 
importantes canteras de yeso 
y produce cereales, vinos y 
Municipio de la provincia 
de Tarragona, Con 500 edifi-
cios y 2.500 habitantes, per-
tenece al partido Judicial de 
Vendreil, del que dista doce 
kilómetros y en la diócesis 
de Barcelona, de la que le se 
para una distancia de 65 ki-
lómetros. Se halla a la dere-
cha del río Foix, en una pe-
queña altura; es estación del 
íerrocarri! de la línea de Ta-
rragona a Barcelona. 
rroonco toda clase de ce-
reales, legamores, mitas y 
vinos. 
i/uenta con macaos siglos 
de existencia. Se hace remón 
tar su fnndáción a la época 
Tema una hermosa iglesia 
paroquial dedicada a San Pe-
dro Apóstol. 
| POBLA DE OLAEAMÜNT 
Municipio de la provincia 
oo isarcéiona, coa VÚU cdin-
cios y dos mil habitantes. 
Corresponde al partido ju-
dicial de igualada, diócesis de 
isarcéiona, y esta situada a 
ernco kilómctror^ao ia cabe-
za del partido. Tenía una igle 
Sia parroquial dedicada a San 
ta María. 
Su término produce aceite, 
trigo y legumbres. Tiene in-
dustrias «Te papel de fumar y 
de estraza, géneros de punto 
y ladrillos, 
CUBELLAS .Tfíri l i b i i ^ ! ' 
BASEIXA • . -
Príankilpi© do la Provincia 
d^ L/rk!ar con 200 edificios y 
rtui líaonjanres; pertenece ai 
partido judicial de Solsona y 
í stá &ituaáa en la confiueneia 
de los ríos Segre y Eiv<ra Sa 
¿ a » 
Todos, en estos dios, :pntes de oír 
el avance del parte de yuetra, presen-
timos ya les victorias' cmitwuicntes, 
Pero, por jortuná, 'tos ^otáudos 
f ranco nos ofrecen más aún' de lo 
que esperábamos. 
Hoy ha caído en poder de los sol-
.dadps Hacionai'es ki importante ciudad 
de VWafranca del Fanadés, valioso 
nudo de comunicaciones y capital de 
una de las regiones más fértiles- y 
ricas de la reg-ión catalmui. 
Imilla franca del Pcnadés se halla 
sólo a ¡5 kilómetros de la capital 
catcZana. Sin gran esfuerzo, tienen 
{que oirse ya &ti Bm-celorta los caño-
nasos de la liberaciátu Mientras tatu-
to, en h, capital de Cataluña reina 
iina completa añarquíá. la que prece-
de siempre a hs desastres definitivos. 
, Barcelona., dtcett los mismos ro) >s, 
ha cambiad* de ' fisonomía.' Natural-
mente,, ha llsgado ya h hora de *(* 
dcsbcnUJada, final y es lógico que Bar. 
rclona Putya perdido su fisonomía, Pe-
ro la recoirrftrá inuy pronto, no Ja fiso. 
nomia ceñuda y turbia de los fne-
s;cs Pasados, los [qué imperS et 
crimen y. el hamlrre, sino sn verdade-
ra fisonomía de ciadfíd civilizada, ñor. 
mal y española, que es lo qtie la lle-
van los soldad os de Fmuro. 
Hemos Ifepodo. Pues, n VUlnfr-f̂ erf 
drl Píffiod¿tr F n Ptrrflnna se «rr»». 
ya, con w i d * á* bimjo, log Cfli«>-
nwos de la Wfirafifát. 
uiuncipio de la provincia 
de isa recio na, con w u edm-
cios y mil habitantes; corres-
pondo a la diócesis de Barce-
lona y al partido judicial de 
Villanueva y f3eltrá. Está si 
tuada en la márgéíT izquierda 
del río Foix, a orilla del mar. 
rrocsce vmes, aigarrooas 
y cereales. Es estación del fe-
rrocarril de Tarragona a Bar 
celona, 
£1 Ten ien te Coron&l L da 
Roda r epues to | e n su 
corgo 
Con la natural satisfacción 
y alogríia, hemos, sabido que el 
dignísimo Teniente Coronel de 
lufanterLa y querido camarada 
nuestro don ManuGl L. Roda, 
que durante tantos meses fué 
Jefe provincial de Milicias de 
León y últimamente venía des-
empeñando esto aargo en la Je-
fatura de Tarragona, ha sido 
repuesto en su cargo de Jefe 
de Milicias d(í aquella provin-
cLa liberada. • 
PPtOA, que tantas veces tu-
VQ que eloigiiar la conducta mag 
nífica de este pundonorese Je-
fe del Ejército y do la Falange, 
y que en ningún ihoimonto pu-
so en duda la bonarabilidad, 
virtudets y fervoroso patriotis-
mo que ha practioa'do y siento 
pl oam ana da Lope de Roda, tie. 
ne aho<ra la doble satisfacción 
de poder hácerlo constar así y 
deshacer las nube-cillas do error 
y de prejuicio que en torno a 
su'persona diignísima se ha-
bían formado. 
Al enviarle nuestra cordial 
y respetuosa enhoratmena— 
ibrazo en alto—querem0,3 en-
viarla también la seguridad for-
vorosia do nuestro sincero afec-
to, no enturbiado jamás. 
Burgos, 21.—El "Boletín Oü 
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: "i 
Decrefe de Justicia restable-
ciendo el del 12 dé noviembre 
sobre protocolos ̂  notariales y 
sustituyendo a las juntas los pa 
tronatos provinciales de archi-
vos, bibliotecas y pausóos insti-
tuidos por el Ministerio de Edu 
cación Nacional. 
Decreto indultando de ia pe-
na que le resta por extinguir a 
José García Gómez. 
Decretó nombrando presiden-
t e ^ j la sala de la Audiencia te 
rríC^ríat de Zaragoza a don Ma-
nuel González Alegre. 
Decreto de Educación Nacio-
nal nombrando rector de la Uní 
versídad de Santiago de Compos 
r o e e n S e v i l l a 
Sevilla, 21.—Ha llegado el sim-
pático requeté navarro Crescen-
do Iglesias, que lleva las estre-
llas de teniente, una Laureada 
personal y dos colectivas. 
Fué recibido en Capitanía y el 
Oobernador Militar le hizo uu re-
galo. Por todas partea este defen 
sor de la causa de España ha re-
cibido numerosas pruebas de ca-
riño y admiración. 
tela 1ü catedrático do la mlsaa 
don Carlos Ruíz del Castillo. 
Orden de Justicia disponi^j 
do que la mutualidad notarial 
tenga a su cargo el pago de S 
pensiones de loa retiradoa qüñ 
corespondan a los empicado^ ¿¿ 
Notarías y el auxilio a las? f ^ 
has de los empleados íalleciaos 
con arreglo a la escala que 
fija. V ; 
Orden de Hacienda Señalando 
en 195'85 el recargo que deba 
cobrarse por las Aduanas en 1^ 
Uquadaciones de derechos | | 
arancel durante la terepra d̂ ce 
ha del mes de enero. 
Orden de Obras públicas día 
poniendo que la remuneración, 
complementaria denlos sueldos 
de los sobrestantes de Obm'Pú 
blicas, afectos al servicio hidráu 
lico sean las fijadas para lea 
ayudantes de Obras J^blicas en 
el mismo servicio. / , 
Orden dispanieadoi el retiro, 
transitorio en el escalafón de su 
cuerpo respectivo, de los fiincio 
narios en situación de supernu-
merarios que pasen a ocupar 
las vacantes existentes. 
Orden promoviendo al empleo 
de sargentos provisionales a lo»* 
alumnos de la Academiá de Sdv 
ria, que son destinados a loa 
puntos que se indican. > 
D e l a C r ó n i c a d e J u s t o S e v i F a n o • 
ivicne ae primera piaña) 
garon las tremendas minas ante 
sus propios ojos y explotaron 
pon estruendo de cataclismo. Y 
todavía aquellas vidas ¿verdad 
señor general jefe del estado rna-
yer enemigo que todavía aquellas 
mujeres y aquellos niños usted 
pudo evitar el estúpido y crimi-
nal estrago? Usted pudo incluso 
aconsejar mejor y disponer que 
los sitiadores del Alcázar se mar-
charan al sector del Tajo para 
combatir como españoles, a pe-
cho descubierto, en el campo, ca-
ra al sol, no con procedimie.nt?s 
de tipo asiático nt con ferocidad 
jamás sentida en España. 
Ya que aquel cuadro del Cuar-
tel de la Montaña nada le dijo, 
¿no siente usted vergüenza y pe-
na? ^ Hasta qué abismo de faitt* 
cia lleva el miedo, general del 
ejército en derrota, máximo artí-
fice de la hecatombe ¿No sabe 
usted que en Cataluña todo está 
perdido para el crimen y todo 
está ganado para la libertad? No 
sueñe con otro Teruel, ni con 
otro Ebro. El ejército que qirere 
colocar en carrera defensiva, no 
está con usted. El ejército que 
retrocede no quiere nuevos terri-
bles cepos para tedois sus solda-
dos. Está abierto el camino del 
perdón y a él dirigen gritando 
¡Viva España! y ¡Viva Franco! 
Cataluña'so abre al gozo de ser 
española, porque lo fueron lu-
chando en el IDfri ante la "Gene-
ralidad" Unzué y López Várela, 
asesinados como otros muchos en 
1936 en tanto que usted servía 
de cimbel para que Azaña se rin-
diese. Sí es verdad que lleva un 
Crucifijo en el pecho, que 61 le 
perdone lo qué los españoles no 
podemos perdonarle. Que ese Cru 
cifijo le evite la tentación de col-
garse de una higuera, como el 
hijo de Tscarióte. 
Estamos en horas de clarísi-
ya victoria por España y para 
España. Maniobra^ adminables 
bam dado por neoultado el des. 
bqrdamiantx) dio las rPefO'n'sas 
naturales de Igualada. En Igua-
lada hemo-s dado una lección' 
de habilidad; comocemoB a 
do todas las papeletas que pue-
den presfintarse y \ m movi-
mientos de nnestrjis columnas 
han frustrado todas laa eiape-
rtnKa-s que «1 ememlgo podía 
fundar «n el B€otor d<i Iguala-
da. Es el hecho, que hemoa cru 
zado el puente de Clararaunt, 
ebrióndonos paso y dejando, 
burlada una línea defensiva d« 
los rojos. 
La entrada cu Villafcansa fea, 
sido apoíeósica. La gran du-
dad, cabeza de la ri«a.i*gi&n^ 
es nuestra. Par el sector de la 
costa so ha proseguido igijál-. 
mente en maraha triunfal,' li-
berando a última hora de la 
tarde la importante ciudad á« 
Villanueva y Ge'ltrt} y muchos 
otros pueblos de la misma, zo-' 
na. Las colum/mais .siguen im-
petuosamente. Ño hoy desean, 
so, nadie se para; ni el día, ní 
la noche, ni el agua quo caf 
coin temple y aibundancía de pri 
mía vera, m la niebia, ni el can-
sancio físico de rec-orrer tan-
tos kilómetros detiene ^1 avan-
ce de los soldados do España, 
quo marchan seguros e impe-
cables hacia la total y rápid* 
liberación de Gafcaluña. 
El Jefe del Estado Mayor 
•en-emigo conoce te situación 
perfectamente. Ponga la mira* 
da en es'e Cristo que dice H0-
va en el pecho. Póngala ^ ^ 
paña, y si le resta un «ei111*. 
miento de humanidad, aow^' 
ibl«í 
aconseje la rendición y &]W'o 
damentó, por el único 
de redención que ic qUO«a< 
Oí 
su salvación personal no ^ a 
ran más españoles, ^ 
itr a la muerte con la ^ Q u -
isieren !dad con que f u 6 ^ ^ , 
oaía» 
je lo que ya sólo, es pos 
píe su corducta ante la JU 
iserena que le aguarda, f m | 
5eren:oaa ovu ^ .... 
preclaros militares, q m " - ^ 
•asesinadOÍS, en tanto él: 
de parlamentario, do cimbel P̂ * 
ra que se entregaran ai P0?"" 
lacho loa héroes d^L Alo¿zaC 
tojodano. 
Q«e «opa morir &s *0 
que puede pedírselo a q » ^ 
dfa.s mejores vistió el u n i f ^ * 
militar en las -aulas d» la ^ 
demia de ínfantoH» ,) 
luogo caye. 
